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U.pèriorè Anno cum una effemus in 
fuburbano tuo, prudenter, -ERMI-
-
1 ':NJ ,,  de ratione frudiorum omnium 
. ' ~ - mecum diffevuiHi. ~odem OU:OC per-: 
- - - tinet -fermo, in q1:1em te libenter , 
fi tibi' otium effet, traducerem • Sci~e enim cupi o, 
quodnam ei, quem ìnfrituis , quafi amidotum pa-• 
raveris, ne cum in ,foro ·, judiciifque nofrrorum 
teri1porum verfabitur_, latinam ei diàionem inquj-
net -barbara illa, quam invexit , quaCiquc facravit 
confaetudo. ERMJN. Et ptiummihi dl:, & pla~ 
éet imprimis cquod proponis ; rum_ vero cupiditati 
tu~ obfequi ita mihi jucundum , ut nihil fopra : 
Enim-.vero frepe fiun admir-a,tus, , mecumquè repu .... 
,tav-i ,:qu,id cauif~ dfe.t, our-adolefcçntes .qqida~ fa:- · 
·(is,infhuffr, àc 'parati_ ,a èapdore latini oàtioòi~, 
tg-inen-ubi ail .€@rum ac,ceifii{enl! , ine_!ega~ti..arrept~ 
fcrihendi ·ration~ > ·priilina_m deferui~e9_t ·;- }~1L~J. 
:}ll.1jufoe rei ·cauffam· e.:,ç:q,~ir~µti fu~t ,. ~I_l;li G~i n~qu_e 
;a· Tullio,: nequ~-à L-t:V}O,. Sallufho_, C~far~, ad _fer!" 
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vaQ-gamlatin~ .orationis puritatem fatis effe pra:lì-
dii 'r.efpt>ndit l __ p rop.tet,ea -- ~•od j breòtìs rnollfrre 
xtatis oratio pecu1iares habeat, ìn@egantes certe 
çiaion'<!,Sf _ ~rt gJ:i_a,~~!Ji J~ P' ~uz'(u~ci~1u-ur,_, .tP-\h' 
riffìmi fcriptores ~lJi-nequa·:tlllrCU [rJppè_dìtèné _-1·-JS{f"! 
quorundam t:>at"ronorurìi dèfénhb1tes , ; qux , quo-
niam Tullii orationem a-Iiquam ipfi , pofimodum 
fcrìpcuri , legère· _tonfi:ieverirn~ , fat,is elegantes in 
faéti fpecìe enarranda, & quodam eloquentix ap-
p4ratu floreanc: ubi vero quadl:ione~1 agunt, ira 
rudes effe ac 'barbàtas, ùt ab ·alio· fcriptore edit~ 
vid~z-m·tu~ : idea :re fieri , qui.i forenfes ifl:iufmodi" 
qu.efl- iot1es 'n~que Tullius, : nfquè .à,lii , . quos aomi-
nà-vi, lin_qudm at ~igerunt;- a.br,i-ifque p'ropterea op~ 
porfona 111'utiià-rf vocabu-Ja non Jicct -~ ME R A N. 
Ecqt:1ia igièur -fpei ha bes, .fore Ut. i'lle taus in forert:.. 
fibus difputario-nibt1s exerceat- fe(e , nuUam .tamefl 
inquinate "fcHbend; éònfuetùdin·em cap:iat ~ Anf0r-
te id fperas-eve-ntlt i::um :, , {i lqu·idern iUe eJe-,ga,ntiffi-
JllOS Jurifconfulfos Atda.t,iim, ( ì:uJarcmm, ·Conna~ 
òum; · Di:ri ré-num, :& c~iei;<i>s .efufdcm :fcholre -di,lj 
,·olutaverit ~ ERM l N. Rern acu tecigiftì~ ut in 
proverbio dl:";' iique Scriprorcs jurifpruqentiam_ in 
foro -pi-ofrteruihùs · ho-ri modo uti·Iifilmi funt ; ad 
~à-urien~à jtiri_s pr'recept-a, vercmi""etfann ad cultum ~ 
~ n_i~òr:é~1-forenG~-orationis vel ipfo TulJio com,• 
~o.droresi ' ~anquam.:cur~rplura 'rt:mlto fint, qu~ 
~b neg~r_1o~u~ ·multitudinem. in foro, qua,m qu~ 
~b _erud!tts dhs, J uris i-nter,pretibus difputantur, ne 
fac,s q~udcm voc.abulorucn , iis Icgendis , ad' ufum 
fori ' 
i • 
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-fctri comparare po1f umy.s • lracnie fùbfidiu,m aliud 
.ctiam quxremdum efl:. MERA 'N. D ic, a mabo, gµid 
ìllud ~t : ·noH cnim adhuc perfpicio. ERMJN. Ob_-
fcquar tibi ;;· & ,(Juid ,onfilii •èeperi~;, ._ ~,r ei, 'quem 
inftituo , litl•ature coofol,a.mii:, a-per!.'.im • ·Qu.u1do-
quiden1 ii ,. 'itli foro· fe ad-dicu'.nr ,. ucéupà:tifilmi 
funt ,. neque proinde -per ofium commer1tand.i, 
fcribeadique iJiis facwltas, di. i: qu~ quibus ~0.~t'.ì.ngit ~ 
ii tantum dìferte , eleganter, ·eruqite fçr~bue pof; 
. l •. - • . 
funt ; non. tam v.ituperandi funr- , .q1:10;d: 9racj.o .. 
nem non p.oliarlt; quarn ipfis,_rati,o _ çommcm.ftran. 
da , qua excolere , preffi etiam anguftia reà1pÒris ~ 
non azgre queànt • Plures forenfoi;n fatinitatc,m ex~ 
purgandam effe . fu~dere conati: {unç ; Fl(:_qµ~ ~t~~ . 
men qui~qùam ·profccerunt , •. ft~p~er~a q_uod RFO~ 
pius non: accefferunL ad medicinar11 .,; ita djxe~!:fl1:,. 
f?açien·d-am ei morb0 ., unde fori fermo incomtus 
profìcifcitu-r • Cenfeo ego quìderri P.erfacil~ fiet~ 
poffe', ut fcriptionem mutent , Jì Joco eoium vo-
cabulorum , qure, ut ut . barbara fint , tamen tam~ 
quam ·propria for.enlis di.fciplinaz. reçepta , & . pro"". 
baca funt, alia 'a?quc .figr.rificanrit ,r_ reGJl:JC ,aJicnva. ,l'~ 
omai fuco. ex ipfis Pandeitarum· .libr;i~ decer.pra;f~b-:: 
iogeÀtur ~ Pluti1na ad ufum mel!IQll j~ljll• diu cplle1 
gi , q1:1:x d , quem infii·~u,o , ~JJafrintiqutu~ tU~~ 
dam·, & ad legendum ,:.[f;(,· ad.uteoclurn . ,Jf1~RA 1:-/..,_ 
~afr_ere _hrec eg~ v,eheinerater cup,io. ~-E~t:~i quip{?(: 
Gulidm1: Bud:E1-- opt1fculum non ~b 1,pfo .1.n: lµ~cçm 
editum ,-fed poithumum, ia quo .fortnka, qu~da~m 
vocabuI-a, frr,idet , . eorurnqu~.1-o,o fu,fficit a..lia ~ar~ 
- } A 2 re fuo 
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4 
te fuo ab fe éonfiéìa; non e puriffimis ·Pandeaa-
rum fontibus derivata. Quo fit; ut florida fine ni-
mium ( nofl:i enim fcriptoris ifiius orationern,) .&. · 
gravitati c·ivilis difciplinx minime -confe·ntanea .•, 
ERMJN. Vìdi opufculum , & de· illo -reéliffim_e: 
jùdicas. Sed quia nofirum ifiud co11oquium fadle , 
manabit ad cxteros i PHRONJMVS eo-im ,. qui; 
nofl:rarum dif puta:tionum judex effe folet, jam jart1 ~ 
cùm arnicis quibufdam -adveriiec. : non placet·, : 
prout · adnota·vi· fe'orfim mihi,.barb.ara, fcr.ipt0run1. 
gènerà, qui~1:1s ·-fot1itm utitur ; & Iocata·e. rctgioner 
degantia, ·ac venuft:a, · iis omni no refp('.)ndemi.::J , 
qua:que ex Iibris ,pàndeétarum Giecerpfi;, ti.bi r.e.cira-
re -'. ·Nam indi(ulu.rn . eihibere, non perpetuHm-
ffr1iiortem, dialogorm:rf more, commifcere tecµr!l : 
viderer .t Sed intueòr PHRONIMVM ad n0s ve-
i'lientem: a~ focios· non habet • Melius nobifcum 
àélum· puro: nam eorm:n numer.Lis gonnihi_l for-
fan fermone-s nòHros pertu.rbaffer .• .S~lv~, Pl;i~(!-
N IM'E: .cur.norl t'ecum alius ·<iJU•ifgua01 ~ A,1,1die-. 
ram· eri.im te fi.ipàtum ami.cis · ad nos ~venturum • 
PHR ON. Ut folent plerique mortaliulJl a fetiis ad 
1~~~ica prodivi effe ingenio , ii ·. prx n<:>firis _ c,ollo-
guus hab~erunt venandi voluptatem ~ ,Ego folus 
cu,~ h?c Codice lente gradiens·, ac legens huc frer 
fu!ècpt •. E R~. Qµis amabo. hic Cod~x-~ -PHJJ,.01'{. 
~ice~oms ~op1ca 'ld Trebatium .. ER·M. O faB:uo1 
. ene · bea fii• MERA'N. Cur ifiud ais ERMJdfr' 
ERMIN. V · · ' · 
.. • ~mt m mentem , ut in T opìc. Cicero 
permulns uutur exemplis forenfibus_ ad e_a , · qu~. 
, fh- . 
.j 
Il 
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$' 
~ltuit, ,~ -dedaranda , & ·c.onfirman.da, ita po!fe __ 
nos exetnpla fofenfta componere ~, eaque primo 
i:~dj fèfn"ione , qui ira foro , adhibe.tur , quafi c.çm~ 
vefiire , mox-illo de·nrat'lo ·,.~adem,exempla •no~o-, 
ac·'p~rp9}ito ,. qui, veter-unr11 J~g,1:un .éonditor_um,-,eJl., 
e'iorharè1-. PHRON. Videris', ni fa:llor, ERAdl'Ni~ 
eam · provinciàm· expurganda: forenfis Jatinitàtis 
fufcepi!fe jatn , cuju.s capelfenda: mihi . pluribus ab 
hìhc annisi tonfi.J.i.um aperuifii. ERM . . Hl:ud pro; 
feèlo ·_dl:: ,'~ NÒd -huic noftro •. cio.Uoquio _argumen-
tum dre·· MERA!NIVS., ·~nque ~eg.o fla tuerarnus ; 
e-ritque, ni contra cibi Jubeat. PHRON. Imo etiam 
atque étfam rogo uti pergere vditis id argumend 
pertrallare ; gr:atulorque mihi, quod Codicé 110~. 
deferendo .in cau1fa .tihi foerim , .EB..MIN!, ut ex 
imit.itÌOflC Cfrèronis. raitio fm:curreret negotii ·e1e; ì 
gant-ius pèrficiendi ·. MERAW. Probo quam ma-:-
xirne·, q01òd tibi ex improvi~ obortum conf.ìJium 
éfi, ERMINl. Mihi quidem ,, credo item P HRO-
'NJMÒ , pergratuin feèeiis ·, ·fi exemp·la iHa com-po~-as ·, :-,a:c proforas ~ BRivt . . Sed no1im in homi-
num ·gra:vi1ffi.rne~um ,' ·q:~i foro ,[e ,addixerunt, of-
fènfionem-in'currere , fi effe:ram bar:bara frribendi 
gener~ , qua! fori font pro_pria. Nam fi · qua irri~ 
fio •efi , non 1ipfos perrìngit , ·_qui confue.tudi@e 
quad_am vel_uc a-~,aéli eo ,gen~r.e · .fcrib~n~ii utuntur . 
neceffario : at. · ipfa \v0cabula, '.-qua: mcomta:. , &e 
male ftruéla cmn -fint ' dign~ .. font prorfus· ' nt C:X::-
plodantur _. E~or_diar igitur ,, a~qu'e ira exemp_l~m 
incomta: oranoms . dabo • ,, : l . rxtendeba:t T1w1~ 
- ,, ha-
6-
,, habere à,p0~.iam fuper- rpura· con.tiguo domus . 
,, Sempx:onii • .Primo adduxi.c , qJJod , m1;1rus erat 
,-, c0m-munis , & ùf~o ex ho.e: iìbi, Jic,bat apodi~:, 
. ,, t.e fcabr:n nov-iter faciendann dUtlp muro ,;• fç:~ 
,, cum non proloa;ret , · quod 1nu~t1s çlfet cor~JDU:--. 
,, nis, nam ei .incumbebar· onus pr9b~n~i, fùn-
" davit fuam prxtenfionern i11 Q:\iladam Apq~ha in• 
,, ducente ferv,itwt'~m apaclti fayore. fui aùltoJ ÌS :-
" qua.m aipocharri u(qmt' adJ11:1c-rec.inu~rat (uh ma•_ 
,, nica , & nupc fo1um pro.d1;1èKÌt • J LJ.~ex , .. v,ifa di~ 
,, él:a Apocha l~galit~r fa~da, fent~nitiavit•{f;ivoi~-
" dilli Titii; & rejecit objeéHun· fuper {~fp.icione 
,, antidatx in eo fimdamm,, _quod va.lde fu.fpeéta 
;, effct adeo feroçina· produélio .: _Nam opferv.JVJC ~ 
,; · guod erat ·mui1iça trin o :reft~ , -~ erant perfo-· 
,, nà: qualificatx ,. qux fe·fubfrripferant. diél~ Apo .. 
,, ohx , ideoque ferotina produltio ·poterat _ refer• . 
,; ri ad confufionem~, ·& --difper,(Ìon ~rn iHius incer 
,, alias du rtas.,, Vide.or.ne ·vobis .(oren_{is· latina: 
lingar indolem è-xpreifdfeJ M6B.11.N. Vi§ie:r·s. 
Belle admodum C©Jf.egiHi'.voçab1:1la , , arc:juè .dittio-
·~es , apodi"m,, apòdiare, fondare ,p.r,çtenfqnem ,- re-
tmer~ fub manica , {ententiavi~ , antidafee ·, per/on~ 
·qualificat-t, .& rdigua verha, qure ef'1Ì l~til:)a C}{fent, 
non- tarnen 1arinafl:l diétionem effìce.-rc-n,t .uril'q,u.am 
~d · eum ~odu~ .colliga(a :• P BRON. , Ego vero-, 
~uod· fènuo:, vrs,,ne- dicam ; · Ell.MlNI r J,.egi _ frrì-
-pta qu~dam for·enfia., qu~ exempfom iilud abs-te 
po~tmm. barbar:ie longe _c.t:i-arn antecellunt ; ut . ~~ 
qmdem imman:t barb<lric,, vd cum: velis " nefcirç 
Utl 
j 
, ! 
,, 
ud videa:r1s •. ERM. 'Oic, anllàhò, ·pu:ta'st].e ime .iis, 
prodeife · polfé · r: q-di :b-arbari'e fermonis adeo intem-
p·er~n-rer ab,Li°itintur ~lJÙ:t offa,_, ITC•[VQS) fu~cum ,). 
f.mguìnem- o-rat•ionrs ~, :rtil , nilì ·barba_riem , d(e: 
cònHet ~ 'Stlrdis -ca·nerem • ld··iniihi aonfilii eft , uc· 
ad ·e,c>S, q1:Ji ih Fea'a.m quafi feo1itam facile traduci 
poffunt, colloquialh~· noHra pertinèant .•. P HRQN..' 
S~-p,ìs profeéto ; Bèr,ge-11 pofittimqùo'e~emplum V:er-
bis UJpia.ni; ~e1tiì;.1t>:à!pinfanì~ aliorumquç fi.miliurq 
eleganter enàrra•-; ER·M/MLAd ·hunc :,modm11 iJ.., 
/~ lu·d ex:ponèrerrit·. ,, Ticfos ex:i{limavit fibi jus c!fe. 
,, redifitii --alitquid atlmovendi . ad vicinum ,parie~, 
;,- rem -domus;Semp~@1m1ii {tl:. -' Pril.lnd cpromun~m 
,, · ·effe pari~~ertf prop0fuir ,,1fc:cundum. q_liltm proi,qj 
,,; de fcalatn cxtrut.re (1):jure optimo fibi, lic.er~t' ~) 
,, Sed ç,iu~· etfe còmrmumfrh non ·probarct ; pr~:. 
,, ·&,indi autem· @hus ti ira.oumb:eba-t; {uurn jus con.-.. 
;, Rituit in~Apocha quad~rm~j in:qua -erat coJ}veg-
,) :r{ò _fav,or~-·àutl:or.is ,fui; , t1t.ipfé par-ie.t-i .,· <quj.d~ 
,;•:sùid vellet ~dificiii, àpplrcare :(,) po{fe;t • Apo• 
;; "éham é.li:u. (up,preffam, nunc .ta.Rdem a T,iti,o R:ro~ 
,;,' fatarn; ·· a1retèxdpie-bat • (J) ,..Judex ·pe,rfpe,éh.: .{~~ 
,;· A poch~ ·Jég1itime ~on.dita-, fuctitidum Ti,ciu1m -pfo~ 
-. -n·untiavìf{/(),: i1lud:que rc-i~ti'.t! ·qu·òcl. cmi:trn-ob1•ic;i.e-
,, t 'I . ' ~ - _. 
. . . , - - ' rr, ~- •• , pa:t-1.l•r, :! ~ 
~ (:i) Ex'Pr~lt(f! in /.IJ .ff. de.fe~(li'!, pr~afor-:/!tblfn. - . . • ( .•.. 
(b.} ,J:.~ frocH!o in d./. I 3. ,., . 
(~ Ex Pomponio in!. 1 8.jf. d.~ferv#. pr,1,~ior: 1erb:m: . . _ 
(d}. -Ex. 1.!lp~ano_ ~1? !. 9 .. /f. de_avlo:;,,azo::: [upjtf'»iérè 'fl1"!1l/'"~· é.)~t 
· ·: "i~dì/.fli:ii4 :èèfilre/~ o. ·in fin, Jl· q11e;._,,iì'll'fij}~J!J· iiper-;"4mu,r . ( -, . 
• 
0 (é) :·tx_èe'!fò ~n'l.."24.:Jf..dt leg,il))•t: : ,) ~ ;:. ·, .,_,. ."': · : · , - · '- • .,_~,,.) 
·~t'ff k f 'Mic'ro· i;,:1. ·15. §. a:1p tfitifir1f a. iog.: · ,_ -~:,-__ - :, 1 
.,l. 
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,, batur·, · fuf pie ioni locurn effe~ _ ne A pod~a pr~la ... ' 
,, to die(•> exarara:effet; quand~-tam,fero pro{jµ-
,) él:a : nan;i obferv~vic ; a .rr~bus te.tìibus , iifqu~ 
,y -integri famre, 0 honefii{qqe v-iris:Apoch~ fui{fc · 
,, fobfc-ripc urn ; . ideciquc ma.gis _effe (6) . u~ e:rifti. 
,, merur Ap.ocham lacuiffe- non dolo ma~o , fed 
,, -qui a inter ah-as: char:tas mixta, . atguç confufa ja• 
j~ cuiffet ~ PH R.ON. Si qui. in foro, ju~_icii(q~e ver•· 
fontur-, hac ratiotie .fiylumr•co.nfoi;m~bunt, fuuro, 
,cf~m latine :· fo·quencur, , , c.um gravicer , ut .de: 
,et juris in_terpretem ; pofiremo, QIJPP :caput èil; 
·aperte, ac pcrfpic:ue: ·preffur:n,•e,.oim onçionis genus 
i{hrd ' non · longò.- verhomm· arnbiu~ . c;ircurndu:. 
ltum, nullo-foco, & calamifl:ris i11itum,,ca.ret op:mi 
0òfcu rita~e, -nequ; d egcqtes ìcnpellù ~cJ_ le?{ica ~on.~ 
folendaJ •. ' . .ME·R ~N. Urgeri le -met(:J pl,ane guo.ç 
dacn audivi ·e , ForeMìmn · riumen@, ne,,., (ìr frrib~:. 
rent elega.n,re:r, ,.noti aµ ~omniBus,inteJligereqt~r.fin;e 
foxiéoru~ p.:r~ftdio. Seq fi i"i:taìfcr-j,pfe'ri-nt.., Ut f .X~fl]: 
pio h~~. ~net _E RM IN 1y S, ·., · magjs' ab ~hf~urf;-
~a·re tmlu v1denm•r abfutup , . quam fi fu·~ confue~ 
1
tudine utantur. Naìn in priinis, qui tritas habent 
aures lacinoruni fcrìptis. legendis , ha:reant opor•· 
tet? . c~m ~Q fernila'tina ~orum fcripta. in(:,idµnt <vi; -
lut1 emrn m novam aliquam regionem delati, cù~ 
jus fibi incogriittiffct-mi>•·'·; :'.'wer-bor-ùcn, •.qme•. neque 
· <:) !-~vrp;~~~;~!/~:~:id~,;J;,,;i~ .. . , ·:.:,~~:~_) i ~~fr~ · ( ) vt
4
~~:cucno in I: Jl: 4~1u, f de_ u[uJ_neft & ~"#!?!~~~- èf c .. & t~ 
f/. ~e I, ,/· 1 • !f. d~ lege C omn}j.!l}!r:_i~. E~ .f'_o~fl~'!~P '1 ~- 1. :+· .§.. 3 ~ 
Edic1.r:g & fid_~•c: 3-• fj- P.._l,r;_,e_s. ,e':, ~lpi1n1 tn /. I :"f!r4.~ [11.;ceffer! 
I 
J 
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·a ~e_rni.cula 9lin.gtia hab~ant, neque 'Iegeridis latinis 
.unq.uam oot:ur.rerint, exquireré Jìgnificationem ca:.. 
.gunn1r~t Qe-indé' qui<l·;di~àm de tranfalpin.is ; :qui~ 
hµs unai (Qghita eft c@mq italice fcribendi ·ratior, 
~ùam.Et.rùfoum lexièon; docet; mm au·rem rud'is ., 
.~X _qU}ll pl~r~-que vocabulorum fòrenfitirn edu·lla . 
. fun~ ( Quofl)odo -eriim·intelligent, exempli gratia., 
vbcibul.a i{h(: ça~àmemum, palaù ~ ifi .neque in lati• 
.no le~ic,o-cavav,t:nt,um, & palatam invenerint ; ne-
.que itqm 'in Etru:f~q ca'(.,)ame,ito, e palata ~BR,UJN. 
Ha~eo quiddarn tnecarn anÌf!10 meditatum , ac pa-
-ratum, in quo yocabula ifh exploduntur, corum-
gue loc9 ex _PaµIo , . & Pon)pooio. fomta fufficìun-
iu.r. PHRON. l?rofer, i',RMJN_f.. , Ne ipfom,<']mé~ 
(o, MERA Nf, pe-rturbemus • MERA 'N. Non id ·-
unquam in meLcriminis admifero : ~ ERM. ,Obfe-
" quar·. Hrec fp~cies incomta: 9r at~onis. ;, Ma:vi~_s 
,;. divi{it fuam TeFiutam in vocabulo, la Meuiana,. 
,, in multas peti~s_defignatas j abfque tamen-appo~ 
,, · fition~. termino.rum; &. fic div ifa Temit.1 lega vi~ 
,, _in _fuo ·refl:amento pl.m;ibus ami~is fois fruétàtU[Jl 
,, uniufcujufqu,è, peti~ ·refpeflive di are Tenut~ •. H~r 
,, rès fe 9.l;>ui.Iit p.toinpturn · fo1ver.c legata : fe.d iq 
,,. èapi,endis partib.us çlifcordarunt inter fe prrediét~ 
)J ,kga'rarj.i ,. ~ pi:oinde deve_n~0 Hh1>fuic ad extralie~:-
" das p~;-tes per forcem. T1tms unus ex legatarus · 
~ -.ha~ui~ Q?C,QJo_4o p~rte!;P_, qure p~r~m frnélahat; 
~, -. & cum mft.1~er effet .v1cm·~ flumm·1? quafi quo• 
>) tidie nec~!fanu~n _er,at facere pahtas a~·effeétum, 
-;;· he: fltimep (?pCraretur è~cayamenta in'ripis. Qµa-
- · · B re 
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,, re cipit reclamare non qùidem contra extralH~ -
,, nem pàrtium faéìam per fortem; - fod quia vi~ 
,, debatur; qaod tefiato-r · volu~.ffet . ~uaJ.iter tra.; 
,,. aare fuos legatarios , quibus requaiirer bene vo~-
" lebat, -ideoque erronee' feceriè··parteai ì_fl:a,m, qure 
,, fibi tetigera.t , ex. qua ob magnas expe~nfas non 
,, refultabat nifi tenuiffimus frucratus, & per con-
" feguens , quod effe,t . necelfarfrt,m fieri-per Judi-
J; cem nova repartimenra ad fervandam ·vòlunta-
" tem defunét'i ~ Verum judex rèfletkns, quod di-
" villo foerat flé1a per ipfum rd.1:atoreén, & quod 
j' valet reliltum · ufusfruétus, quacnvìs eKcompu-
" · tatis expenfis. annuis parum remaneat; tuiicàv::it..., . 
,, . quod facienda ,non effcnt nova reparé.imenra· , 
;,. ddl:ruendo ea·, ~gux fecerat tefl:ator-.. ,, Latine fic 
vidccur dici pofle. ,, Mxvius -Jatifundium prxdio.-
" rum (a) fuum, quod Mx_viarmm appeliatur, èer-
,, tis , defìgnatifque regi.onibus (6'J divilìc ; termi~ 
,, nos autei:n non p.ofuié_.(e) .. Latifondio ira divi~ 
,, fo , pluribus. ·arnicis ià refiatnenro Icgavic ejus 
,, ufumf:uétum\ 6ngalis :_fufrr.gularuntpartium . fi~-
,, res qmdem ·prrelbre Iegara paratus -drat ; fèd in 
;, partibus eligendiS- c.orttrovedìa oborta cdl- _intcr 
)) lega~~rios; rcfque demum ·fiçtemperata , _(Il) Ut 
,, forc1n (,) partes divifas latifundii_placu~ri-t'. Titio 
~ · ,, pars _ 
(a) 1, Ex S cttv1J!ti in I. A!um,u 3 o. §. Titi11 !f. de 11dim ve/ trt1nifePi 
:f.4 t . (b)_ Ex Celf1J in !.G. §. t./f.de ufuÌr11il. &;1eem11dm.&c: 
C/J,:;,,~lpdi~n._/Jd in I. 7• §. Neratiu,, e.jr§. ; um de u[ufru[f.11 f-
• ivi und (e) E C "ij} /f. -· (d) E.,,,.p4u/o in l · . . .i· "'"' rat1J!.1 •• determin_omoto. 
(e) Ex C1tj1J in I.· 4/fi· ;n fi~ . .!f. a1leg. Fakid. . 
S · ·J 4711i/iit. Ercfcund1.. 
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,, pars obtigif , qare cxigu·um. fr1:1B:um adferebat ; 
,i przt~r~:i çum,èl.fet flumini propinqua, fere quo-
,2 tidie €lbfifiere pèdan1entis (A) _figendis òporcebat , 
,; ne ,tlunien hrei:entem la-tifotlélio ripam deraderet. 
:,, _ Qttare.Ticius recbmare.c%pit, non .~uia· forti res 
,, tornmiifa fuerit, fed quià tdhtor, éonrra quam 
,, ,cupiebàtj qùippe qui pares amicos pari beneficio 
,, auge,r~ y9luiffet; partes per ·~rrorem confiituiffe 
;, ·vi-derernr ~; cumea qure fibi obvenerat, talis cf-
,,. fet, ut fere magis in_eam impenderet, -quam de 
,,., i11a .adguireret (h) • Ideoque denuo -ex. defunéli 
,, mènte parciendum e~el a judicc latìfondium con-
" tendebat. At judex .animad vertens, divifionem 
,, ah _ipfo tefbt·ore fa.éhm foitfe ; rum veio ejus 
,, .rei, ex qua vel teaueJ:luiddam, purgatis .necef.; 
,., .fariis fumtibus, fuperfit,_{ç) ufumfruétum relin-· 
,, qui poffe (d) , cenfuìt partiti:onem , quam tefia-
~, tor fecit, fubverti nor1 oponere .. PHRO-N. 
Egregie explofifli ea, qtire firpe legeriti mihi foren.:. 
fia fcripta occufrerunc • Hui quid in foro frequen-
tius : Tenuta .; unum petium, vel una pecia Terr~; 
[ruflatus ; refpeéiive ·,: erronee "4. refultat p.Io emergit; 
.. repartimenta -~ refteUens f>-fO to1Jftderans '; excomputa-
tis expenfir : qure omnia veluti p,er manus tradita 
3 primis A,curliana: Schofa! temporibus ad hzc 
B 2 no-
{af Ex i' Au?o in/. 6. §, f. ff. de (er'llie. pr1,J. rH/lic. Et e~· Pom-
ponio in/. I o. ff. de ufn,fr1trf. , & quemadmodum &c. 
(b) E.i· Marciano in/. S.1.at1u, 4r .. f . de Vfufr . & quemad.&c . 
. (e) E:~ .PApiniiino in f.31. §. 3. Jf .. de negot:geft. · 
(d') Ex MarciAno in .d,; i. Sram1, 4-.1. ff. de ufufruéfo ,. & q11em• 
admod11m &c. - · · 
I2 
nofua . Jegitìmo' qaàfi quòdam-: j!.ire- pervènèrunt r~ 
MERAN. Reéte p-r..ecerea mihi judex ille ., quefl-l, 
proponis , feciife . videtur, • Qu.icl ql!odcrnemoti~ 
tcneo, J urifconfulci refpo11fo -in l?andell'is. 'conci-, 
neri, {i .eciam res ejufmodi fic, u-t -prx magnicudi-• 
ne impenfarum niliiI ufosfn1élus per.cipiacur, ejus" 
tamen rei ufomfruétum reJinqui. pòffe ~ Qµare ta•: 
medìTicius nihil ex legato u[yfruélu adfeq.ueretùr_,! 
reclamare ei non Jiceret ' nifì forte mens teftaioris: 
fibi manifefie 'fuffragaretur ~ E R M. Refponfom. 
i11ud , ni faHor , dl: Marci.:mi in ea Jege , qua-
fum ufus (;i) : quo loci. ait: Licet prted;a qu-ed-am.. 
talia {ìnt, ut magis in ea impen.damus, ·qua·m·de il7' 
lis adquiramus , tame ..n ufo ifuétus -.eorum 1:elinqui _ 
pote/ì • Verum non · ita accipienda efi , ut. ·pro-
bet, rei, qux nuHum orimino fruélum fit unquam_ 
a11atura , ufumfrudum legari poffe. Si Marciani: 
verba integra libro feptimo Inilitutionum, ,unde-
Trebonianus hanc legem farcir:uv.ic, extarent; fen~-
temia non ira fe haberet. Quomodo enim ufusfru-: 
ll.us ille, q1:1i in rerur11 natuFa nec eft,; nfque fotu-! 
rus efi, reclè le'gabitu.r ? Inutile legatùm fine hrelì-
tatione exilhmarerur (6). Iraque lcgem illam fic in-· 
terprerari_ debemus, ut loquatur de ufofrult:u, qui.; 
nullus qmdem fic in pra!fens, · fod futurus · tamen: 
fperetur ; cujus utile efi, probaturque leo-ibus fe-
gatum . Quocirca Pomponius ·aie·: · §l._u;d- -in• ·re• 
· · · · rum ' ~ 
[~~ 7,.lfts;:tu,1,41. ~. Ì.ff. ~eufufrurz.. & qutmadm,dum &e; 
I. Ci"' i1a~;; l ~3. § • .Qu~ qum~ue z_o. lf. de lçgaç.' (frjidèicorn~ 
· - t :. • 1. !nft_it! de mut;i!.fliP,(l(ff_f.•:., .. · · _ , 
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ru~ ~a~ura a~huc n;n (te', legari poffe; rveluti: quid• 
q~td tlb:i· ·a,1cella1 peperijfet ~ ,Conflttù : (4 ) Et Mecia~ 
~us: ·,·:Elia1f, ed, qu.e fmur'f•.funf, · lègari pojfun't: ut 
infula '7.lél -' in mare , ,rvel in 'ftùmindms, (h). · Spes igi~ 
t-nr futùrf ~molumenti eil in. fegato-"; . & merito ef-
fé potefl: , quia qui probabilem fpem habet , poti-
tur re,' q,ux nat4ra con.fi~it. · Quo'. fir, ut receprn,n~ 
a jure · videamùs-, fpei emprionem valere, 'velnti '; 
tu_m quafi alea emitur , inquif_ Pompo_nìus : ·{e) quod 
fil cum éaptu_s pifcium , rvet ~au.ium , q;,ef mi(fzlium 
emùur • Emptiò enim comrahitùr , . etiamfi nihil in-. 
àderù, quia fpei ernptio efL Imo u(que adeo fpes 
effe in rerum natura exifiimatur ' Ut quemadmon 
dum Cdfus ait (d): .Si jaélum retts emero; @ly)afiar-a., 
rete pifaator · n;{ui~ , in~~~tu'rf:, éjus ~e! 'a1fll,r;an~umfìt.. 
~od idem eft ·ac fi d1xdfet, f pe1 J'n rerum l1Jt:ur~ 
coniìitentis exitum, Iicet incertum , in a!H:imatio-
nem venire oporrere • MERA W. Subjice ali quid, 
fi vis, o P BRONI.ME .. Mihi enim-ER.MIWJVS 
ea de re , de qua fe.i·monem injeceram, ahunde. fa .. 
tisfecit • · PHRON. ;Ego cum vehementer probo, 
quod alicu,i e·xemplo perpoiiend;e forenfìs latinita-
t•is non aiìud illicoiubjiciatur, moxqué aliud , in-
de alia · deinceps .t fod colloquii nonnihil intermi-
fceatur ; tum mihi ·placet; ut, qui imer exempla 
ihterpònitur'fenno, giucur-nus non fic. '~Nam lì in4'. . 
-· , : · , ,~ , terje-
• (a) L. Quod Ì~ ~erum 2,;jf. de té~at . . & fideico'm. I, 
'"(b) L. ~tiam I i- jf. de !eg.it. &fideù:: 11 r ~ 
, (e) L. nec emptiq. §. r .jf; .de _contrahe71. empt. . 
(d) f:t.fi_jaff.~711_ !a 1.ff.de 11[fio11, empt., & vendit. 
" 
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terj.eéti fe-rmoni~ nihil. fuerit, cliaiog:Us, u-t .ita dicam,. 
a;:~fce-r. Abeil epilJl.Vcl.r.ieta.siIIa, in q~~_di~lQgorum 
rà~iQ , ac. ve~ùfi~s-ì~primi~_Jt.1. dl: ! _Si_ v:~ro n{-_ 
m1umr5, v_1demµr ,non oqfeq_µ1 . argum~r.1t~ , . quod_ 
ttaébndum [ufcep,imµs ._ ~amobrem, non e~; cm: 
homini longius impedimento fim , ~e aliud ~xem~ 
plum expon.ir , fi quid~ITl hab~,ù -in. prompçu -; 
ERA1.-Qgoniam fta vòb_is-l~bct, ad _exemplur~ pro~ 
podendum mç çonve~t~m,-. fc .barba[él:. quidem ora-:, 
tione ira exorclia~ ._. ,, Sèe_1wronius dep0lìtaye~àt i11; 
,, .Banco Na?vii fµll)f.Q-i~ •fou,·to-rl!l~ mille,_& repor~· 
,, t_averat limm.: recapi~u~ , feu recep~ç.am _a Ba n~ 
,, chcrio. Sed. traxit fubjnqe diét_o Banche~io _plu- , 
,, res Jiieras (olyibi_les v~rii~ p~rfo,nis • Cumque; 
,, pofiea ìntraverit in fociçtatern Pann~nx jarr1 
,, confiitutam inter _V.aler_ium ,_ Bs:_Aqyiliu(Jl ~~r-
" catores, pofuic in foçietate fummam fcutorum, 
,, quingentorum depofitatam_ • Socii occalionem 
,., habuerunt fe pra?Y:alçp9i _pra:dit1a fumr~1a , .& a 
,)·, Bancherio petierunt 1 uc foiveret ad formain re-. 
,, capiti, quod ipfis cçnfignaverat Sc;mpronius ·, 
,, qui non erat prxfens , & iverac ad nundi-
,, nas • Bancherius oppofuit ,_ quod erant fibi 
,, cum Se~1pronio . in~ricar.:a _computa propter im, 
,, pler_as l1teras , & ; quod ideo folvere noiebac 
,, ant~ rev{lìon~m ,omput_orum, & firmaturn 
» c;reçlirum? & debirum • Quare foéietas fcripfit 
" Sempronio, quod Bancherìus folvere recufabi t 
" prop~er ~iteras. _[ olu tas _;. i.de0 poneret ipfe Sem-
" promus in f~1era-te aJ.1.1m fummam reqwvalen-
• 1 • ~ - I 
-_. ' · • · ~em ;-1 
,. 
T 
. ., 
;,_· tein; -atiàs · i~tendel:iatur quod-. e'ffet éxdufos :i._ 
,, fociètare· . Sèmproniu_s, quià • fimilem f.ammàrn 
~; _non habeBat in promptu , n~ceffe habuit recede~ 
,, re a. fociet~t_e. Sed -deduxit prre:tenfi'onem; quod 
~, _v~Iebat) partìcipa~re: de lucris foci'etatis, ·fluibus 
,, ipfe dederat caufam fua indufrria, ·& laqorc1 ·," 
,, qui.i fl:are po'teft-focietas' fi i.rnus ponat· rern,. & 
;, :'aJt~r òpèram~ 0 at ·ndufiriam a.d focrandurn .·, l!x, 
s, altera parte -refpotiiurn fui~·,. quòd potera·c -(o. 
;, lurrt pr.rrender<! falariurri·tamqcràm·juvenis nego..: 
,, tii; non atitèm Jucri parridpationem iamqua:m 
,; focius, eo quia refpcàu illius, oh defeéhirn adim--
;; plementi' fttmrnar prorniifre , -& non data!' nun--
'' ·guam·contràdià. fui{fot ,(@Cietas;: •. Et Judex;r-ati0j 
,, nabiliter è:onde·mnavit fociefatem ad fofom fa-
,, lari uni · :i, .fo. taxa.ndum,. :,9 Hatl:erms exe;rnplurri 
dl: • · P1:tto genera ifthrec d;cendi ia' forò · perfrepe 
vobis-- occurriffd · • . D-epQ(ttatJit :iri_·.']Janco ; reportavit, 
fuum recapit,im , {e~ teceputam~ a VJ,anchèrio ; .trai it 
ti· !itera; {olvrbiles ; inttavit in focietatem ; faciètai 
Panninct ·i · ocèafionèm _,habuit· fe pr.tvalendi; .intrica..- . 
ta computa _; rcvifto compuM~u,m., fi~in-atum creditum, 
@'r -debitum ; ponere in focieìate, : fomma ·~quivii,lenì; 
in_ tmde/Jat if~oa ejfet ,e.xdufus .,· dedu,xit pr.et.enfìon,em _; 
p'artifipa're dflùc,'à / · Ju~eni~: nego~ii_ ·;. refpe~tt illiu·s; 
oli i/J:fi8um-non t{dr,mplementt .:.Paudfiirnremm .font-, 
qui ~hac fcribendi ratione non utancur • PHRON. 
Hxc, acque alia ,ipt~~ legenclu.,n,t:Qihi {e-(')çulis:-ob• 
jfcerqn~,., quz tu perb_elfe; uc ·op_in~r ~ profli.~a~is; 
prrefià\lifqtì'~ '. ~d, , ~uo,d ~~?~~s-'i11-Adn~tat~<?J~US 
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iri Plndeétas (4) òper~ pretilun futurmrl _dixit , . ut 
guis .. proprio.i, .. de!hna~oque vol.ul\Iline ba!bàr~~ : iq 
gén,us . dictio,ne_s ex-ploderet • ME;RA·N~ . Barbar~s 
àliquot -rdill:iones èo loci ·percehfct_ Bu1d~us l , feq 
mernini, duas ,non reéte 'ab:. eo rejici, e;ajum._ prq 
fpecie , & fufpeé11H, .ac ,non fufpeélt}s_ J uc{ex. Cafutfl 
eoirp pro Jpecie UJpianus. uforpat ~ (b) E~enim cu~ 
d..uas .[p.ecies p.ofuiff~tt ait ·: .éx_ -- po/le~:iore. ca/~ . Fate~t 
ta·men elegantiJ.!S jpe.i'iem hac- fignificacione ,. &; 
frequentius adhib.eri·, • . Sed etfì · cafum, pro fpecie ;di-
cerè poffrmus ; ra"men ferendus . non videt.ùr; qy_i 
dic.it: Ponamus cafum: cujus Joco . ita J~c~tos effe 
v_etene:.s -ju:rifconfl,'lltos.::, Pon~mus.: .St ·:ponas: fqpe ;· 
( e) obfurvati.Im eJt~ a :~Hliiffonio in libFo, fingulari,; 
qùem·: 1rrtplpy(,J1 ìnfcripfì.t • Jniquum , & . .:equtmi j~..: 
dicdn pro fufpe8o _·; ~ .r;on ,fufpeBo· .dici. debere, 
:Budxu~ adfirmatr. ··veru.m -in 'primis arbitrar. , ini-: 
quum judic~m, & fufpe8um, non jdém dlè. , Poteft 
enim rejicì ·judexi fu{picionis ca uffa., qui _tamçn fuf-. 
picione falfo Iaboret., &: ·reipfa_ iniqu.us non fit. 
· Hinc in .foro f:rpe J udices fuf pici©nis c-auffa:_.non a, .. 
cipiumur , nuJ.Jàm _tarnen contrahunt ignominia!_ 
lah~m • Qu?d fi etiam eequul!', & iniqu~m J udicern 
acc1pere vel1mus pro eo , qui amico-, :vel Ìn'Ìmico 
{Ìt _in_ n~s animo _,. n?n idem. efi, ac fùfp~8_us :. _Qlii4 
e~1m, ~1 quem·nob1s ad~erfoin fufpicamur ,- '. advef-i 
• , 1 , fus . , 
. (a) Acll. i . f/.dejuf} &Jur p4J m'/i• tfJ . . . . li;) : (b) I1tt. 9, ff de1·u · . . d . . <!>. i i . • . . ~ I'.) . · .. re otiftm • . . . . · 
,e Ex Pa1,J · t. g ~rt · · ·. · d.. 
de /eg.ih: t: ~~. 7· u,. ,~e i.1'!.w(l, teft~'!ì· E._ir: M4,rèeJ/o in / .. I 7 •ff_,• 
· . . x V/piano m I. r . §. mte~ ip[nin jf: de coniungendts 
cum emanc:P· liberi.t. . . 
I 
t 
J 
✓ 
_ . l1 
fus ieipfa -p:on .. fi~ r' Magis-efl: ~advèrfom quem ad• 
·firmate., quaqi, f.ufpicari_ .• · Sufpeéìi vero appdlatiÒ 
latina efl: ,~ ac non ·raro in Paridctélis legitur; in qui-~ 
qus ett tjt~lu~ de _S~fpe8is tutoribus ., ~ fufpeélum 
h~redem d1x1t Ulp1anus("} eqm_., qui; çontraquam 
apparet, labi facultatibus cxpfr. Nonne res ira, fe ·. 
habe.t, ER_ .. 11.INI ~ ERMIN . .Prorfos. Quocj lì non 
fi~~ ipfe attigiffes, , erat cur ego ferm_one compie .. ~ 
çtcrer. Pl_acet, quo_d Briffoniì quoque mentione m. 
intulÌ.fii. Nan1 ìndicare, unde aliquid{umtmu dl:~_ 
cum aperti animi fignìfìcatfonem rnerito prxfefert ;: 
t.ulU vero fofpicionem omnem fummovet, ne qua< 
- propria- font, clarr) ex alieno decerpta e)S:iil:im_ar_i. 
poffint. Cuique enim;eos adire Jicçt fcrip_tofés, &_--
qui'd pr~llirerinc , .1gno_fcere. ,P Bl{O'N. ~i hoc: 
fecerit, nos aétum non agere plane intellig-e:t..,. _i_mo. 
nec alienis veA:igiis pedem figere. Sed jam qua! : 
barbare abs te propofita font, latina more tuo red •. 
~as, /R.~IJ'{l. ME'JJ.A'N. ld;quoque mihi .maxim~ 
in votis dt. ER/1,1. ,, Semproni1Js ,mille nummo~ ~-:· 
~, P\i~:~revi~qinumtÙulariumdf pOfue~~~(b), a qu~ 
,; •tu1erat ch1_r.,ographmu .:1cceprx pecun1:a!; (e) led ~' 
,, -pluries· dein"de ·per epiil:o11s manda vie, uc pècu; 
,, nia'rum quantitates ~xfo_l;vcJet. (J) Cu.m a_u_t~rn,_~d-
i>.. miffus-)n focieratèm. (e) fuè.rit_ ~ònfritutilm _j~m 
,) -ante inter . Valeri~m 1 ~& ~qmlt~m l\'~e~cat?[CS 
·. C. . · .. Pan~ 
, t .~ ... ,..: :':" ,-'' ··• . :. - - . . ~-
~' (a). 'In i. 3 _r_. //. tJe reb. ~uri. jud./.7· §,rjui fcien_df. pro er?J~to'r'C, 
(b) Ex V!piàno in !. 7. §. Quoties, &_ ~-.fequcnt1 f. Depofùi : 
·~. (e) ~:'C. ? 14. _C:od, de folut fonib< . · · · ' 
· (cl) J!.x Pàulo in I. I .!f. m1otndat1, . .,-;: · 
· (e) ExV!pianoin-J. 19.if.profoçìo, ; 
' I 
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Panneis.vendendis, in,.èam-focietatem-fcuta quin• 
geAta contolir (41 • Societati occaiìo inciderat 
" ,, ejus, me'f.1dx pecuni~ ,- quam .foJ.eo, pçti,it a num• 
,, tntJlario , prolat© chir0grapho , quod 'foc-ietati 
,, Sempronius tradiderat , qui pr~fens- non erat, 
,, ad n~mdilt1l~s. p,r@fectu•S .- N ummuiari_us excepit, 
,, fe incer, ac Stmpronium dati ac-ceptique nomine 
,, (b} confufam , -& impiicitam dfe rati·oncm (,J. 
,, Et idcìrco {e n,ollc quidquam folvere , nifi in--
'' ter fe, at-gue i1lum-pof1cx prius , & exponlta! 
,, rationes fo~rint (d) Itaque focieras Sempronio 
,, {eriplìt:, nummulariurn foivere pecuni;:im detre-
,-, -ll.ire, quod adhuc pofìtx , & expu11ax ·eortrrn 
,-, rationes no-n eifent, fed confuf~ at:qn:e impficita!-· 
,-, propter epi.fiolas-, •ctuarum ca uffa ,pfores fummas 
,, cxfolverat ; ideoque: aliam a Sempronio requalem 
,, coAferri- quaatita tem oportere: ho, nili fecerit, 
,-, cxdudi: focietate. -Sempronius, · quod d quanti• 
,:,- tas illa· pecu-niarmn ri-or:1-dfet, abi_re fòcietate (,) 
,;- neceffe habuic. Sed p-ropofoit: veHe fecnm com .. 
,, mnnica-ri lu<sra, (fJr qu-i'&us ipfè foo la-bore, ar:~ 
,; que indulhi-a cauffam prxbuiffet; quoniam f~ 
CI.e• . 
(a) l!.x Procu!o iii Ì. 80, j/. pro /ocio. -
(.b) E~.: V/piano' in I: 6. §. ratùmtm !f. di!--t-zftndo , & in l 1. f~ 
, Qu~d de /-(u~entaria !f. de a_~1mi;nij/r.~'tlr: ad,Ctvit. pertint1'!~ 
(e) Ex Scd',vo!a in 1.41. §. t. jf. de p4[!iJ. 
~d)_ Ex Pau(o in!. Si"ei 4r. §, 1.f. dèe1)iél-Jonib, & tx Sc,1,vol" fl. j' ~~- {fdé /oludoMib. Ex Hermogcniano'-in 1,-i"'rNJmnibui i: 3. 
· : 4ue~. te":por, pr,t/cPipt. - · . _ · • _ 
.{_e) E.>.: 'U/pittnoin/.fi · v • - -of t : , -. - 1 - ✓ in/. I3. ff. ~od ._,con en~nt 14'.JJ'•pro;ocuf; e!J·ex-Pimpò1Js._ 
I ' e • tzf. • · · 
(() Ex 'c.) lpù,no in /. & ei,~idquid 2 T -f/ l'. • _ , -pro 1,oc}- • 
I 
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,, cietas ita ·contrahi potell: ,. sllt .rem alter' I; fo-
,, ciis, alter opè.ram, & indufir.iam · conferat ;Cn) S'o-
,, cietas · refpondit , Sempron.iurn Infiit~ris infiar 
,; petere falar.iuru poffc ; non .. item ci veluti focio 
;/ lucra dfe con:iinunia (i) ~antum crnfrn ad il-
,, lum, (,) .focietatem nunq.Uam _contradam fui.ife; 
,;· quia ,pecunia ab ipfo , ut promiferat, in f9cie~ 
;, t.atem c61lata non èlfet. (4) Ju.dex deberi falarium 
,, dumtaxàt a focietate Sempronio p.ronunciavit ; 
,, quod ipfe Judex decretur_us·dfot. (,) Et h~c fen-
,, tentia r~tìpnem ha bere cnjhi vifa efi ~,, éfJ ./vtE-
RAN. Plures hoc exemplo v.epres , ir~ dixerim , 
. -averruncafii, qu~ forenfe_ fiudium juris injh.ave, 
~tgue afperum effìciunt, ué ~deo ad iJlud ~gre, fe 
adjungaoe--.ii, q_ui liberalib.us,clifciplinis, & elegan-
tia fer.mo-nis . animum e~colu~rint. Ac fane quiG 
nam facile in coi1fuetùdi11em f~-de_derir homi:ni gui 
pannofus ftt, promiffa barba, capillis._impliciris, 
& male .o1entibus; quamvìs ~ doét~s , & confi-
lii plenus habe~tur ~ Doéìrina male habitat ; di-_ 
ceremus ; fibique redem fi:ruxit ìnfuavern, & quam 
àbhorrere pÒbis necelfe fic • An mi•ra,b;imur. igi- . 
tur , ' fi 1audabilifilmam juris fcienriam pleriquc-
horrenc·, dum eam veluti pannofam, & fqualen-
tem intuentur f Pr.ofeao, ut in :homine urbano·· 
- . C 2 do
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(;) Ex Vlpiftno in !.Jìnon fueri1tt _2,9.ff. pro focio ., 
• (6). E>; V/piano ~n !. meriro §.f., & ~·ff P:o J~cio. 
(e) Ex V/piano i~ l-1· §. 1.ff,fi,fer_vitu: vm1ic. 
-(d) Arg: l.jiid 58 .. verf. fligiturff pro.Jocio. 
(e) Ex Vlpù:mo in!. 4. §.2./f. de Dccret. ab Ordin.facien. 
(f) E.,.; V!pùino in/. 7. ff. 11fufruffo,e_rùts quemadmodttm &c. 
-1 
2·0 _ . . . 
·doarina magis placet; _fra jur'is fcientia excbita fer-
. monis nfrore , ac venufl:ate' mJgis allicit bo·mines, 
magif<Jue ab iis adamatur. Erunt fortaffe , _qu~ ~of~ 
Jes,:icdelicatos appcllenfeos)quì ira anim:~tti fiint~ 
Rogo, cur ipG ad fpeciem ·fignìs ,· ac talJuiis -~le~ 
ganter ~ollocatis do~um i_nfrrnétc1·nt hà~e?.t _; ·, ·u~ 
~d hab1tandum nudi panetes, & rud1a et1:im fa~ 
~earia fat~s loci pr~beant? atque oppor __ tun_ìtar'is ~ 
Norunt emm, ufum domus fine ornamenc1s còn-
fiftere, legarique etiam pof{c ex Pegalì, Caffiiquè 
fententia ,- quam probat U Jpianus (.i) his verbis.·: 
Si ·domus {ìt inflrumentum legatum, vidmdurifqui'd con• 
tinealur • Et Peg afus ait, inflrumemum domus (d effe., 
quod tempeflatis arcendce, aut incendii caujfa paratur >~ 
non quod c-vo!uptatis gratia. §2.u~ fementia Calfzi foit, 
qui dicel:1at, •imer inflrumentum, @!r ornamemum muf. 
tum intere Ife: inflrumenti enim ea effe, qu:e ad tutelam· 
domus pertùnm : ornamenti , qeu ad voluptatem , (i-
cuti tabulas piùas. _P HRIJN. Imo, ni · fallar, Pom-
ponias quoque (b) in eamdem ferlten.tiam ita lo-
cutus efi:. Statu,e adfix,e •'ba(ìbus flruailibus·' aut ta-
b-ul~ religat,e catmis, aut erga parietem · ad/ìx.e, aut 
fi fimilùer coh,erent lychni , non font .edium • Orna~. 
tu~ enim .edium ~a.uffa paramu_r , non quo .edes per-
ficzantur • Aur: 1girur laudabile elfo , vel ·ad me-
ram fpeciem perpolire orationem in forenG fl:udio 
fateantur _jili delicatuli ; aut fuis in redibus nori 
· ·. · . qme• 
(a) i::;:~1:;~1:;:t efl_o .• ~- s; domus 16.ff. de /u?J.d:inftr11,rt! 11,l 
(b) .ln I. 2 4 f · f/ dc 'IIC[_bor:,.fignif. 
:J ' 
,. 
I 
.. 
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_quirrant mune:li.tiem_, fed.:ioucilem 'prònun1tient, 
atque ir_r_idendain • ·:ERM!N. Lepide fa.ne uterque 
;ve-~ruen-; -ne,c; minus ·ve~e: locutiuefiis ; audivique 
.Jibenre~" U lpfani ,-. ac P.omp.oriih v-erba; qu~ a vo-
his _appofite ,(Mnt prolata .. ::Sed di, c(lr Hhim· Pom-
poni,i ,i,ente1ft't1ar;n e.uro ~J1lrpiani ;alior-loco roncilie.:. 
m.us , _ubi ait ; .fJ!!,e tabu/,e piétee prò u[lorio includun-
tur, eas eeidium iffe, rlT. auferri nonpoj[e(a). Teélotium 
opus. eit,,i~upi ·parietes dealbantur.,, a:ut iticrnftan-
tµr (b) (~1arum rerum loco qiraFJdoque parietjbu-s 
inducebanttzE piét.ura! (e), quat1d9que tabulre piélre 
indudeban~ur <11Y: quod n-0firis quoquè temporibus 
non raro fieri ce-rnimus. . At cunf ifth:r.c non ne..: 
ceflitatis fior, fed voiuptaris (•); ".pfane ex Pòinpo:. 
nii, & e.jufdem quoque lllpiani verbis , -qure , vos 
recitaviftisy !videntur a-diùm eff~ non deber,è, féd 
eju(modì , µt é:;i. t-ollere liceat • V .erurn hafce Jeges' 
ifa concilia-d -poffe1 puto ;' fì_ dicamus, Ulpìani, ·& 
Pomponii verba a vobis recitatà pertinere .ad eas 
tabulas pjélas, qux parietibus fufpen[~ fmit extrin-· 
fecus 5 qti~que, licet detrahantur , perfea~ tarnen • · 
a:desmabenr,- nec parietesdeform.:1nrur. Tabwlas' 
vero pilÙs, qu~ rudibus parìetibus indù fa: funr, aut -
pilturas parietibus induéta_s tollere,nofl poffis , nifi 
aut . 
, .(a) Inl.Fundi17.~§.3,J.f:dea[/;. empt.;&'t0en~, .' . 
(b) E x'Yitruv. de Architcff. lrb. 2..cap.4. & fzb.. 1. cap; 3. Tct..; 
tu!/. in lib, dc Ido!at. ~ . , ,- . 
.. (e) L. infÙ'rtdo, 8.ff de rei vindicat. '· · ·_ ,· 
(d) ·Ind. /. Fmidi 17..-§. ,.ff.'deafl-'ion.em_ti_, & vendt't. 
, (e) L.3. ~.fed__flmutua 4.ff.dein-remvcrfo;·&t.7.ff. dc uf11/t11ff...' 
ç quci•m1,4_m. &c. prope fin~ . 
' . . ~ .. ' . ~ 
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aut co.rr.idas·C•) ,_a'ut nudem paidetèm ·re1inquas(h),,; 
ideoque eJus font generis, . uc .. qui .eas .auferat -, ne:. 
dmn tollat ornatuim, fed.,parieres, .atOJae adoo -ipfas 
.recles- imp~rfeéta.s:reddere vi<ileatur·. _Eç· · neg-ar ipfc 
.qtmque P0:mponi;ùs; .decni èx-:~drbuls :ea-) ~u-iblis 
xdes peificiuntur:: . perrnittit :,~eiro, qua? uham ·or~ 
natus habent rat:i.onem. {,), ME-RA.N.. Gaudeo, ma 
hifce · de rebus krmonem inmli!Te._., ~ -qu~ tibi ad 
Iaudabiliter .coociliandam legmn funtentia1:~1 argu- .. 
mentum pr~bt1er.unt. Qu·ò.niam .vero dea!ba1:e·, @! 
incru!lare parie-ten,,·, __ opus t~&oriu.m a pp,ellatdr, pu~ 
tasne teitores latine nos · flCi>ffe dicere, p-ro : j,j?), quos 
barbare nominant de.albatores, & /luccatores ~ ERM~ 
Res in aperto efi ,. Etenim vel incruftationes ex ·gy-
pfo, & calce, ~d ex marmore tufo compofìras 1 
ut aie Virruvius(d) ,.,parieti"bus inducebant, atque 
illinebant ; vel eciam-fimula.cra parietibus , . ut ain 
Tertulli.1nus (t), incrifpabant. · Incr-i[p'are autem 'fi-
mtJlacra quid alitJd dt, quam gypfi gJobulis parie-
ti induétis, ·forma"re ex iis homìnmn, ilorwn, po~ 
mmrnm, frondiumque fimulacra !' N ofl:r~cvero .et a-
te id prrefi:ant ii ., qui in foro Stuccatores nomi nari 
folent. Ut in altum ìpfi confcendant, eoque 1oci 
fe ftlèant a~ opus faciendu.m, ex trabìbtis _a~ tabu~ 
lis fibi tabulatum fi:ernunt, guod barbare Palcum va-
citare folcnt. In hbri~_autèn1 Pancle.&ar-um Machi-
. . · na· 
(a) L. infundo 3 8. io fin.ff. der.ei vindicat. · 1 • 
(bJ .Arg. t. ufufruftuaritu 44,ff de ufnfr. & quemadm. cfrç~ 
.(e) d.: 2.4~_.Jf. de '1.Jerb. fignif. · 
. ( dJ Vttrwu.ius /ocìs citàt. .. · 1 
(e) Tertnllù,mts loc. çit,n. 
I' 
• 
I 11· . . - . . . il -
n"a a:ppe · atur ;- A~m U]pi,am1s· '"J. Si .fervum, i~ 
q~.it. , tibi l'eflor~rn €ommod,mero·, rlf de machina 
<Jeciderù r periculurn rmum effe, !Namufa ait. Se·d ego 
ira ho-c rw:erum puto , ·fi· tibi eomrJ!òdavj , ùt '@- i,n, 
machina operaretur : ' ceettrum jì;, ut _de plano opus: 
fttce1:_et, tu eum impofuifli in maehina , auc fi- ~ac'hi" 
nce culpa faBum_; mmus diligenter, non· ab -ipfo ,-
ligatee:, rveL fimùJ~, .perticaru~nque rvetujlate , dicot 
pericul~m, quod: culpa c_om1gi~ rogantis eomrnoda~ 
tum , ipfum pr.tflare debere • Machinarn· quoque, 
- idem Ulpfanus alio loc(i) florninat in eamdem ft .. , 
gnifìcationem. (i) P HROU. Vd in_ iis èolloquiis, 
ERMIN!, -'quat uaurn inte,r & -aliud forenfe ·ex·em"i'· 
plum intermifcemus, ex-pu~ga-htlx forenlì lati0·i-r:a .. : 
t-idas' operam ; ac p:rurdentt~ cguid€m 1 eofque' ·mi .. -: 
hi videris ,agtkolàs diligent.iflirnoS<-:-frnitari ,· -qùi-, ta+· 
metfi certis lot is evellère 'dt.11.tJeta> infiiéuerint ; at-• 
t-amcFl-fi inter èm:iduin ·per àgru-m, foum :in vepres, 
of.fendant', .e vdtigio ·illos· era-dican~ ; nè?}u·e expei" 
thnt , -dum a:.d' eu.cn locum infiitàtum·opus-perat.t· 
cat1-t .:... ERMIN.. Vohis habendre,f,unt a ·me grati~ ~ 
qHi uc .. rd· p"Fre_fiém:·; in-caufa é~is: rieclurn· enim 
tù.I:t0rem , 'ita- Jl:ixerìm , , f1;1e hujufcé· éoinmuni,s 
agd df € voJuiftis ; ièd pe:r et.un ,. dm~ ineed-ii~u~cs 
aa--fine1,Q,J:os quofque gradus ~àJPI10ne~1~ peregnmc; 
ae-t'iarba.ri alicujÌis fl:ipfris•, qticrff~èv·e~l~re epon~aa: • 
.Se·d placet Ì'l€, ut ad i1;.1·o~p~ufn tt 'el-eamus, & e:l\:em~ 
p,iu1n aliud fuht'€'JC.1m barbar~ -locù~ioni-s ~ Pf:!~~N. 
· Qu1Q1. . 
. (a)'. L. 1. §. /ed ittttrdrJm 7. f/.-commodatt .' ' , 
<,b) Jn-/. 1. ~. S.ff.demortuoi'nferendo. 
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Q!idnj ~ fac , :amabo ,. M'ERJN. Si tibi g~atum· 
I10c efl:, ~~c-ogitap,di, enarrandi_que Ja_borem [ufci-
Rienti ,,_ 3:n jµ,cundu.cIJ nobi~ non ft1eriç_ una illèétis 
auéliendi voJuptat~ r ERM.~\ ,, _Sertoriws in iuo te-
\,1._, ftamento reliquit uxori fux -. traéh~1enrnm i-p4 
,, fom, quod . ea r- habebat in illìus vita. ·Deindc 
,., :facie fi9ç:icq1n!}1i~um favore çotìus ft1 ag defcen-
" dèQt_i~ in infio,itm11,. cu1n probibitione detralt~; 
,,. tion~~ etiam .Jegitim~ ad èffeél,m11, ut: majori. 
" e~m honorificeqti<l tr~ét~re fè po!feot iJli de-a-
" ,gnatione: fubjunxit deinde, quod li veniflet e~ 
,, Hifpapijs _Mxvius. unus cx filìis fois, qui iverat: 
,.~--illuç ad militandu~ ,._ & cUti-tit11Io infti.cutio~is 
:» fobm }egitim~m rdiquerat, deb€rèt ·admitti ad 
,., c_on:focceflìonerp- in ,qpita ah a.Ji i~ frat-ri-bus.j · li 
,~ vive.rene: - {ì pon vìvirent , deberet adi11itti ·ad 
» fuçéeffi.pncm in il:irpes a filiis- fr,Hrurn fuorum • 
. 1, Ey~nit c~fos , .. qµod nunc r;:dic:rit, .. cum' adfunt. 
,,., . pronepote~ .. , Orta dl qiflicult~s, mu,m .expira~ 
,, • vcrìt vocatio favof~ :lN1~Yii in modum., · u~ pr9-1 
,, neI,>otes non tenca.ntur .ìHlitm ad.mitt:ere ad ,con• 
" · fucc,edendum: & al hoc.·. ifti deducunt, .guod 
,; , tefiator ufque a.d _ nepotes , indulìve extençleri~ 
,,_ onus-admi~tend.i ad_- fu.cceffi:.'qnen1 ·, .:non _a.uceo1 
,, .. ob)igaveri.t_ -pr_onepotes,. S€d, Ma;viu~ prxdiéh-;1~ 
,, pr~tendic_, q4.o_g pater v.olu.erit. Jìb{ r~Iinqqe:re 
,, . ~oiaryi Ie~ì~imam in <::afu, :·in q4:o nQIJ redir~~ ·; , 
'' fi quo fcil1c~t_ cafo t ff ìpfe habui{{et · confucce:-~ 
" ?nem, patnmonmm fitum in Italia evafiffet 
,, d1firaéìum ab L ..:. m· · • H' - .. 
l-~ - 1µ~. y.J.V,e_nte, r~ 1}parms ; -& 
, · .•. quo~ 
~t 
,, qùod.-hòè app.ar~r: fui[e_ mfoivum iri tdrotore 
,, . ·ita ordinandi • Secus autern . .d_içi, debe~t · h~die , ' 
,1/ cum (1~fe reperitur :;in fLJa -patria eum filiis ·con:· 
,, fervans agnat·iònem; & ai. Jµdjçe _f~vorabilem 
,, refolutioriem r,eportavit .,,:.Encxemplum, in quo· 
prrecipua -fùnt ; tra[Ùf,memum,. _ defèendentia ; -ad 
_ ejfeEtu·m ,. in illius. 7:1} ta ,:i .: confuece.{fio.; . expir-avit e-uo: 
catio ; -in mòdu__nyut;,- ·int/tj,{ivri. ,. • mo,tivum ; favora- · 
bilem· fementtamreporta'l-!it. !J4.Edl.AN. Memini, me 
interrogaturn a foren,li viro non femelfuiffe, quod-
' nam vocabultun , , cum · (1;a84,mentum erat dicen-· 
dùm, , lar.ine: fow.rogari , pòtµiffçt. _ Cumque me ·1e< 
giife memoria. tenèref111, .. J1ua:·.Screvola. _ in, eandem: 
fentrentiam loe.utus effet miJli, vi~ehatur: C•> Vxorr 
quis leg avit, 'bis rv~rbis.: · M~ndum ~uliebrem omnem ,.-
orna menta , @'7· qN,dqutd '7.Jt~us dedt'@'jc. ié( or>Jne dari 
rvolo : propofui, locò Jrq.,:8,Jmenti~, h1:1jufmodi genus 
dicendi fuffici fofTe., : S.c;d v.iro non placui ~ .I;,R-
,lv.1/N. ·Non injuri~ .. , r~-h11)1 ·Screvola eo loci, :curn 
-ait, _quidquid vivus: dedi; .iJroqme dari vÒlo, orn~: 
.menta ddìg0a,t ; ·,q,uqd rn_agis etiam alìa verba , 
']tia! ti.i brevitaris grati~ pr~cdd;nda _exifiimafii, de.: 
darant • Tr:att..ame.n.ii al!t~.~ _ v,o~ Jor-ige ampliar. efi, 
nec o(namenta folum·, fed -viltum, veftimenta ·~. 
c.urrum, famu_los -comp-rehen~rf: ;·,Ita·que ipfe, cum 
voeabulurn fobrogandum ·~ Paadelbnim libris mi-
hi non fuppetçret, min~w.~ du~it~yi_a Sallùft~o m1t1-
tuari •.. p HROtJjl l\e·a.e . .ic ,fagi~l}tè.r'_: 1->rom~ ig1~or 
Iatina·m' · èxemplum ., ~qua1;1d,o: _bar?arum -cdediili~ ;· 
ì . . . .· •:~ . D . . -ERJU.,, 
. . \ ,, . ~ . . . ' 
. ' 
(a) In!. V :i:ori 13. fJ. de auro, argento&,;, 
2~~ 
ERM~ ,, $~rtorius in· tdhmento :Uxori- fua! QOC -
,, te'liquiE, U't oodem pròrfus cultu iliam h~redes, 
,; · ·hàber.ent) : quo eandem ipfe viv·ens hablilerat .. C11J. 
J Fi·dcicommìf1:i:1m d~in c,ondidit p~rpetumw: iQ 
,, grariam omni1,1m Nab fe .defcep:dentium, vetitis. 
,, dedudionibus1C6> feu detraéti.mnibus (,) etiam le"! 
,,•: g;'ir-hria: ,. 1:1t ·-ag·nari·Òni-:per:òpes decu-s, ·& {plen~ 
,, ' doì· atTèrvarettH .-. Pofl:e-a~·fubjecit ·, ·lì · filias· .. a·Iter-
" fous nomine-Mxv_ius, qui in H·ifpanias 1ni1itia!. 
;, cau ITa profcctus foerat, cuique folam· legitimam 
,, ddbnaverat titulo quidem· infl:itutionis:, rever-
,, :., teret-uF , . velle re-, ut in ca-pita a:d fuécefilonem 
,; ·admittererur(") a fratribus, fi viveremo Sin--a.1!1,:-
" tem d-efunlli eff~rtt, tum eorum fiiii paterentur 
,, (e)- iltum in-ftìrpe·m· fii~cedère ~ Acc-idit ,- ut nunc 
,, tandem redier.it, curn extanr p,ònepoces • · Orta 
,, dubiratio dt, an M·revii admifilo tempo-re finf ... 
,, ta cenferi debeat CfJ', iur2 n~pores tdlatoris emn 
,; ad fu:C~efil~nem admit~eie--nan teneantur:!' Qpam 
,, : a-d i:em adfernet -iÒ}r--d,tioni·s ,; quod:·•reftator in-
" tra filios ·, & nepo.tés fr)J ònus ·porrex:etit , non 
,; etiam prreceperic pronepocibus . Sed Mrevius 
,, contra, (h) fibi a p~tre, folam _legitimam fuilfe 
· reli• _ · 
'(a) Ex S al!ufl. ln bel/.. Jugurt. clrc~ prlnf!. . : , , : · . 
(~) Ex Pttu/o_in /.4f, §, i ff. it_d l~g._. F aldid. e!t c,.f.:-Mt1.é>ì,Q in /.,j _z. ; . 
· ff eqd. t tt. . · (1. EJ..' Pttp_~-i_n I. '-f2.ttòd Jonli ; f j _ i./f,_ttd t. .I! a/,;,J., " · 
· -f~j !; 7.i(pi~~o in 1_.r, §.r i • • & fe1uèntib.ff de fuccè./for .. Ediff~ 
(" E ·t_;;r,111ttn~ t fi: I. M4terfili.o 9 j ,ff. de ce_n_dit, ,c:f, dçpio11Jl-r~ 
'I x , . pt_tino_ i:z t. i./f. dé dolo : - . . [~)  i". ~lp>
1
tt~~ i
1
n I. 1; ~-Quod dié'/.mtti 9 ./f.de /uécèfferio J!,Jj[/o; 
x au rim . c.:>' · 1 +ff ad/; FA!cid. · · 
I 
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,, re1i-llam ,- {i quide1:11-fo · ex H.ìfp~qi-is· nori reverti -
,, ,contigiif e.t. Etenim fi .in -~a r-egioné dègens pai:-' 
,,, ticipaifet pattimonj~_.i_n Ital.iajìçi , .. ipfuf!l patri- -
~-,- -monium_ nimisdi{l:r~~iffe:t_; J-ia~r~~ pe_rmotum dfè: 
· ,., tdl:atorem: quod ll~riçP.~f!l-.j_, ;pf~fens timen-. 
:,, d,um non--eil, qu~ndo jam ipfe:-çum 1ìliis iR pa~ 
:,1 .tria vi tam agir, agnation~m .confervans·,. Atque 
:,, ,a j ~dice -obtinuit, .l!lt fecundl,!m èum ie!'1t~i1tiaip, 
,, dice.ret .,, (")MERtJ!;N.Elegaqt~;r b~c .omnia. Et 
placnit ,. ubi Eorenfes· iHçunt, · fuiri}Je; _mOfivus te/ìa- · 
t<Jris~ te rep.o{ui{te: .haç re_ per_m(Jt!P 1foit iejlat_or ·. 
Ed.i nullam, eomra quam foles, verbi <:onfìrmatio-- _ 
nem' .e 'Pande-llis nmtuatus fueris; qui ppe quqd pu-
tidum_ forfan .çxifrimav.eris eff;-1 diB:Joni:s, 'qual..: 
Ber~~e -oecurr4t:; c~mprE>ban_d~ e~~mplufi! .a_d._ 
-Ji:.;rib.en: . • -$eg: ubi in f~ro #!P,{t~i cauf ,e . nomi nan-. 
tur.1· GJUÒQI ·per[~p~ evenire .fokt, , , frJoàvorum loco 
<31:tid. latine {ùfficiendufT! puça,~ -~- ERM. ~_ando-
quide_m-non vrc;Ieo , -qu_id aliud, fi~ m0tivum, · •quarn 
- ,-àcio .~· ..-ne-o--video qu_oqu:e,:cur .fqrenfib4s 1ubeàt »J0•· 
tiya ~potius:.) qu~m .raltf!ne.s .di cere -: cum tarr,en in_ 
]j·bris _Pandcdaium f~p~-ilì:m~~, in eam f.entep6a_m, 
gwa vuf.go moti&u,v in, :fij,r.o_ ac~~pirur , r;ationis vo-
cabulum uforpcmr _:.- pc fi a_forenk_ quop:iam di.ça-
tÙr; , ~od_em motivo, <JÙO p_ropibet:1,ir Op_minutaç-
èedere .ad prxdiurn , prohjbjt~. e!l: -eti~_m j}ti1Js: fa-
@ìlia: aie- UJpiaJ.lU~!1 (h) i2_11a ,ia_tior,e ~pft domin,µ,_; 
p:oh,~etur, _@'7,fa.mrli-am _prohzbctidam._, ?j11-h,tem r~tio-
, · - · : : 1 . D 2 . nzs . 
i(a) ~~ V/piano i.n_ 1, Lì,fbeo II. §.1.Jf: d~recept. q.~i arbitr. 
(b) _ /~ /. Si h{!~if~[II 1 o, § • Ji Hf ,u fimd, 4· ff. .· 
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nis efl : Itidèni pr'o: Vfqùe adhuc (atisfedmus mo• 
tivis partis adverftt : cur· n_on fubrogemus : Hafle-
nu_s aduerfarii ration-es . everttmùs ~ Jl?.que fit~ple~ _efi-
enirri diébonìs ge·qus, · req~e' carens 1-?~ga c1•rcuit-10-
ne verborutn. Qgod · fi motioum aèc1p1atuF pro ra ... 
tione, qÙ~ magnÒ pondete •prxdita ftt, & admo--
vendum efficacifilma: cur non potius dixerimus; 
nos momenta rationum partis adverf.-i: profligaffe , 
quemadmodtirn·a 'latints di'Gi folet ~ MERAN. Mi-
hi abunde fatisfccifl:i -. PliRON . . ·Itèrn mihi :: cui• 
olim in hemicydo fedenti ;- i'n quo érant graviill1ni• 
jurifperiti, ·cum eòrum unu~ ·forenfem difèeptatio~~ 
nem a fe conditànYlegiffec ; atque ego vocl bulum . 
ìHud ipfum, urbane tamen, non pr-0bafi'em, a v.i--
cir.o fOgams an latinum effet; ille tulit iniquitrs, 
quam par erat ; & latinum effe contendit. ~id 
agerem ~ U rbanitaris grati a mihimetipfi filentiun1 . 
imperavi. MERAN. An erat unum ifiùd vocabu-
lum, quod improb~rì -òporteret ~ PHR.ON. Non. 
Ul)Uffi certe. Erant . diéi:io0es: pro':i¼~t1'a1'1ti· quanti~ 
tate pretit·-e:xb·urfdti :· copia• collationàta jnftrumentr : res 
damnijicata: Gratia_ 'Prinéipis foper ·exemcione a Ga~ 
beltts Doha~ce debet conjìdera~i pro~t ex nunc ,. non pro-
ut e~ tunc: 1-ujlum efl, quod e, re(ìc,atur omne damnum, 
. @' tntere{fe. Non ego ufque adeo mernotia val€o 
. . . , 
uc cxcera memmenm. MERAN. Nunc te evoca-
rn~s , . ERll1tNI, u~ hofce vepres etiam· ex J uris 
fc1ent1a: q~afi agr? d1ve1Ias ;' viderifque mihi lepi-_ 
de Tere~t1~num 1_llud po~ e ufurpare : Cum efl id , 
quod nemim obtrudi pote{l > ttt!_r ad m~ .• ER~- Irem 
ego 
/ 
.... 
,I 
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ego ad vos, quibus egr~gie id quidem perfìcièndi 
potefias, nifi quod onus in. me recepì., rejicere iri · 
· vos , & prorniffo viderer fl:.lre noluiffe • Pona-
mus ·igi ~ur, duos conjunl1im,.impendìffe pecuniani 
in enuionem fondi, undt plan;e frµélus e:xtabit: 
Cur . ita .Ioquemur , frnàttm pro intranti ,quantitat~ 
pretii exburfati:d,vidi debere inter emptores r & non 
potìus UJpianì :exemplo, (a) fru8urn ad utrumque em• 
torem pertinere pro rata pretii Joluci ~ Pari ra.tione non 
· ,video, · cu.r dicere debeamus copiam collationatam • 
Etenim in __ prirnis, pro copia, exemplum & latine_ 
dic.ìmus, & aperte; efl:que id vocahulum a juris, 
quod profitemur , -conditoribus ufurpatum . . lta-
,que Paulus, '") fi legatum, inquit , petatur, non jubet 
:Pr~tor vetba T.ejtame~u .ed.ere: ideo fonajfe, quia h~--
r-ede s folérwhabere~exempl~m Tejlamenti. Pro .colla.tio-
nato aur~m r1cognitum efle<licendum, fapiemer mo-' 
net Budreus eo loco adnotationum in Pandetbs, 
cujus ante _meminimus ; fèd null ius auéloritatem 
a,dhibet corum Scriptorum, quìbus nos-utimµr • 
Et Ca ii tamen J urifconfulti verba foffragabantur ,Cc) 
cujus-fçntcotiam fas mihi incon~ro fermonìs genere 
primum exponere ad hunc rn6d:!1m: ,, Si in hre-
,, rcditatç adfunt inHrumenta afiecurat,iooem cau-
,, fantia, debet facer~ judex, quod !ernaoea~t _apu~ 
;, hxredem .ex majon parte : .ceten auteo;:i hb1 pro-
CU· 
(a) In /.2. ~._·§.I, 1:crf. Quid ergo,f(de ufufr1tE1.& r:pteme1d~od,&c. 
· E.xeditione JUxtaPandea. Florent. Inv1-1lg4ta fiqu1dc,n ejl_ 
, in J. /1. & pr,efert J uliani nomp.. -
(b) In. J. 2..JJ. de edendo. 
(e)_ irl-c /. S. fj. f11mil, Ercifc._ 
I 
l 
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,, curent fieri copiam collationataf!) ; interpofica 
,., cautione de èxhibendis originalibus in cafu, in 
,, quo de necdfo rèqtii:rantur.,, Hrec eadem Cajnm 
ipfuh1 audiarrius loquéntem: . ,, Si qure fu.nt caurio-~ 
;; nes hxreàitarix , · eas judt:x curar.e dehet , u-t a-: 
,, pud eum maneilnt, . qui majore ex parte ha;reSJ 
;, fit : · ceteri delèri-ptum, & recognitum faciant ; 
,, cautione interpofita, ut .cmn rcs exegerint, ipfx_ 
exhibeantur. MÈR. Placet: fed nullum verbum. 
refpondet vocabulo orig;·nàlrbus. ER_M!N. Id Ìpfum 
ego quoGJUe obfervaram, ·argue eram i1Jico daturus 
U1piarii verba, (a) qui fi<.> habet: Plerumque 'authen.._ 
tic.e rationes funt necejfari,e allori ad· inflruenria ea, 
quee poflea emergunt ad notitiam ej11s fpeEtantia. Et ne-
èejfarium efl, cautionem ab eo foper hoc. coheeredi/Jur . 
pr~/ìari. Ex his U 1piani verbis fuppetit- n.obis, ori-
ginalem fcriptura·m grreco vocabulo a fat.inis rece~ 
pto authenàcam pojfe appellari . Me mora vie etiam 
PHRONIMVS' , ' ni faJlor; diélionem .ilhm :, res_ 
dàmnificaea fuit. Pone.forenfem dicere: Si in aliquo 
daninifìcata fuijfei res· communis·. Si c1-11id res commu; 
nis damni cepijfet, ait Alphenus. (h) Occurric nunc 
_alia diltio barbaris vocabulis refertiillma •. Eft, ni m.e 
falli~ memoria: ,, Gratia hxc Principis fu per exem-
.,, t1one a Gabe11is Doh.mx . debet confìde:rar.i pro• 
,,· ut ex nunc, & non prout ex cune.,, Non equi-. 
d~m obfcurior h~c fententia redderetur fi quis 
diceret: ,, Privi·Iegforu hoc Principis (,) immu;i,i-
, tate-m (a) In l.S. ff fn,mì!. Ercifc. '. ._ 
(b) In /.26.Jf. commun d. 'd . 
. . evi un. . {e) ExC,1//i(lrato in/.f,cmpcr 5 ·§ Gff. .J • _.....,,..:,. . · • . 
- · • · · • uc J "t! ff,,,,,1111_,t, 
t 
t 
-Ì 
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;, tatem tribuens ~ ·veétigalibus C11} l' dònii , -ita~ a€--
,~1 ci pi debet ,ut hod.ie immunitatem, non retro lar_. 
,), gid ,intelligarur' {J Jpiani exemplo' (b) qui ait :: 
Badie ( infamia fcilicet) notari puto, non retro not4tur .: 
Dohan,e loco Teloniumfufficereni. EO:enim,Telonium 
locus ille·, 'ai:: menfa, in qua publicani \i"eéligali~ 
e~~iguNt, quodque:in lexico oll:o -linguarum hifpa~ ~ 
nke exponim'f El aduana •. Et ·han e vocem, ab hif.. 
pan·o · fetmone in italicum deriva tam,,;. fuot qtJi exi-: 
Hi-mant. Quamquam Oétavius Fen:_arius de orig,i"": 
nibus lingua:· italica: Dogance nomen_ •alio ~{educit-: 
Dogai, -inquit, dolia, figniftcare , diximus : hin/:quo~ 
mer~'es, pars magna, ·doliù, .@7 doliol[s,._ u1 ,;~nç jìt,, · 
conclù[,e .il/iç aeponere~tu~, Doganam_ a dogis merc~mv, 
recéptaculis- ditlam putamus·, qu.e';_ibi rfpon~bantur ·: 
Hrec Ferrarius, qui tacnen doganam., lati1w-;ippeJJa.: 
re telonium non dl!bitavit. Eos a:u.tem, qu'O J)oga,--_· _ 
'neriof vocitare ·F~renfes confe,vèrunt ., T~lonarioi 
_appdlarern, auéloritate Ca:fa~ef reCpof\lì-.i.n iCodic~ 
TheòdoGano. (e) Tandem PHRON!MVS in rne_;_ 
•diurn ,pr.otulit dit1ionem , qua! .84 ipfa !ij" foro fr~-. 
quenter adhil.Detur; .efl:que., :nifi òbJitlJ.S furn, ilhuf: 
'modi: ,, Jùflum.dt, ,q.t!l'Od-ei rdiciatur.omne.p~: 
:,, mnum, -~ i.nter~fle. ,~ Sed n-on:ne hocjp.fl\r,n ,~1~; 
gautç:r -lHpianus (it) nob1s reprre.fentat) fì.yaarupltf-
iur. at;t,tetn id, quanti ea 1-~s erit ,. idefl -~um fruEiib~s , 
. (pj",O IJJ}J) ., . 
r · (a) Ex Pt,uio in i. Lòèatlo J. §. 9. f/. de pub!ican: >'&. ue~-igaf, 
t .(b) Jn i. 6;ff. §. L de hii qui ~ottintur in/a1'!J-i" , , 
(e) L. ; , tit. dè indulgènt. Creditòr . . 
(d) / 11,/. 14§.7.ff.d:ir1i,n iègrimi r efl_;mt, 
-1 
3~-(1/r omni cdufa ~ Et Cajus qtioque, cum de negot1<1-
rum gefiore verba faceret: Juftum efl , inqui.t, fi 
utìliter ue([tt, preejlari . ei qùidquid eo nomine ·ve! aie{J 
e,, vef abfuiurum eft ~ ( .. ) Nam fi cui farcimus im- . 
penfum cum omni caufa , aut farcimus quod ei 
propter nos vel abeH ,. ve1 ·abfuturum eft; pon vi:-
deo quidnan1 ampliùs fignificet :· refic.e,re· d4n?num , 
(ffe 'inÙrejfe. Sed j•am fatis., ut opino-r, , :.vagati fu-
mus ; tempus monet, ut perpecuum e~~mplum 
ìncomta! orationisdemus ;. dein clegantis_. -~HRON. 
Cupio vehernenter. MERAN. Ut èotnmodo _tuo 
fierèt; M :unum1 .opperiebar. E-Ril4 • . Ea:,ia,miigi:-
tur . ,, Dionyfius ·Mercator cum hab:er.et: duos 
,, fundacos, . u.num major:_ern, & alterùm ·m1ino-
" rem ·,. ailignavit in vita fua majorem Luciliio fi-
,, lio fuo, ·& exceptuavit fibi ex.preffe minorem; 
,, ctim hoc quod pofi mortem ~ipfìus. Dionyfii p-a.-
,, tris nihi.l aliud poifet petere , nec etiam ti,tulo 
,., leg1tin1x, ·quam· intendeb-at tradere 01ediante 
,, diéta ·amgoatione·: Acccpta-vic, LucriJliùs-diétalll 
,, affign-ationem, putans quo-d pater non faceret 
,, te~am~n~um~ ·sed illo defunéto , cum apertum 
,, fo1ifet 1llms tefiamentul;ll , intellexit, prxdiolum 
,:, ~uoddam , & minorem apothecam re1iquHfe filire 
,, Ja_m nupt~ • Pr~tendere c:rpit . Lucillius , quod, 
,, cum _affignamencum faltum fibi in vita patris 
» corhprehenderet Iegitimam ; & i!la tamen nqn 
,, leg:itur affi_gnata· titulo_ inHitmionis:, . id~o. .rema-
» neat evamda ._ So~or tefpon4~t ~ aqmiff'o-priius 
. , · pro 
(a) In !. 1..f/ de negot. ie;t > ~· '... 
. . . 3"J . 
~; prp infallibili, quod pate"i· in vita fua pcffirpr~.:---
,, · ventive a{pgnate legitimam filiis confentienri-
,, li>us, C•J .nil relevat etiarif , "tjtiod ddìciat •rit~1fos 
,, infiitut'ionis; gu-ia adèfi daufuJa : ·orimi meHori 
1,,-' modo _:.~à1ju~ valòr efl:, :ut infii:tmionis: expref: 
·;, fionem contmeat. Et cum habuerit in alligna-
,, t_ione plus tertfa parte , confiderato toto affe , 
,, nullum•jpotèfi" p,etere, fu-pp]ernentUIT) ) fed con.;. 
',, ~~ntu~ -~~e ~deb~t a~g·natione • ~ibt~s mo~ivis 
,, · 1udex · perfu.afus fmt • ,, En ratio fcnbend1 ru-
dis. ~ <Et{ quàm e~o fu'ffièerem • ,, Dionyfius Mer~ 
,·, · cator, cum èfoas tabernas negotiatorias (b)h~be-
;, · ret, alte ram majorem, . minorem alreram, -Lu--
;; . ci1lio ffliò' 'rrìqjorcm 'VÌVUS a'dfigna vfr ' (~) excépir.: 
~' q1:1e, 1~~~ati°? -~ in_?r':m , ~uam retin~"ir =·. (~} 
tuni atlt~tl} Iegem ~th_eot , ( ~)t u t fe mormo, rqhrl-
'; ; liùcl ~ _-.-ne. legit'im:r quidém· nomine J LucilliuS' 
' -. petere'.poff~t. Adfignatiònein cn ac.éepit (g) Lu-
'r ci1Hus \ ratus.- ·patrç:m decdfo:rum ~b intdl:àto·.-
' . S~ct curo, eo defunao:, apertum fuerit1 ipfi t~s te/ 
'? ' . .:.. , E . • lì'l · .• ~ 
; ~ ~ l (.a,- -
.• ~, " 'l"' l ' '.Jo •"\\~:' i t .. ~ • ~ •t-~• 
. (a) )JftfgrA-d. Con[. s. num. G:'tib: x. 'Ròu 'Rom. Dèc't.. 88"3 :par:~: 
1 8. rtcent. . 
.(b) i,: Vlpia_no i_~ (-ln/litor 3 -ff. 1e-i1?fiitor. aflion. & p.: _PapiniA.-
no in/. /'ritdm .9 _1_. §.Pater fi!to/f./ elegat. 3-;· , ~ 
{e) E; Vip: ~n 1:1_. §/ !f. de.af!ì~-tf~ll-_ !i~er~; . • . ., : 1 : . ' ·: ~ 1 
_(d) ._~:X: VIJ:.t1,:z.~,.1~/ 1_3 -ffi/~tn7':_'Un. q..;v'.1un. :, . . • · . ,' , , 
(e) Ex Papim41-: in !.~ i_. §+ff• a:c donat. , /X H_et mol eni4.no ìn 
.• /;-, -;.J .:.,} . ']f. eod .. f it , . - . . ·, . e I ] . \ : • ( • ' 
,(f)r !!-.ti: .Vlp, in,J, 3,, §._. 4: ~ (equ:ri:ik·ff: '!Je a~f:gna~. /i'bfr-t. 11 
(g) A ccepit, pro4ccept~Vtt ex_ Vlp. i_n l.Qtttm,hi drmatum ;. !f. 
dc tJonaf. , ~ .,, ~· f tt:fr~n •. t~?:~R\~• ft?! _,a.c~eptio.pr.o acf cpta-
-rione. · · · · 
/ 
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,. fiari1entum , (A) pr,:Edi,olum quoJdam, & mino.; 
.,, rem_ rabernam· .fo~q.r;i_- fo·:r jam . n_\1:ptre, rel~qliiife:-
" deprehendi,t ·.' Op-pqne!~ ,_epjt ,l;uèdFus.., c~r11-,~~-. 
;, figoa~io f.ibi a -Y~YQ pa.t.r~~ fa.él;t Je~it.imam. ~e?:~~ 
,, -prehenderet , · ,a.tqµe hre.c Fç1if,Ìa n.oµ .Jt_ge.re.tur~ 
,~ riculo inO:itutioAis , ,ad{ign_ationem i11am pror•· 
,, fus ir~_tercidiff~~ Cb? Refp(?pdi.f Soror:pr;~muip, fin~ 
,J h~Gc_ati9rw ~oqç,~dL0Ji5-?qerç.,~pp~~-patrçq,'),.dum: 
,, yiv_it , filii
1
s çonfeptie~tibu.s .kgitimajn imp~tti~' 
" . ri. Nec vero :<;JUidquan{ mura:re/_chq~o.d:~orrien~ 
,,. in{litucioni.s .deJìt" :qu.~ndo .dauf~li.: .,.òrpqi rne•~ 
,, Jiori modo _: .qux adfrripta dl,.<11> i:ap.ta! 11ot.èffa~· 
,, _tis effe exiUirnatur, (•) ut infritucion·i's·,ji-c)1forrì"ta:.: 
,, cite pr~H:er ~ Et çum in .adfignatioò~ ,.obtinu~rif 
,, ·ampJius gwun terc_iam. partem, _i~ita _t'oçiùs. a.llis: 
,, . c9mp.Ut~ri.0ne ,(/~ ,' neç ctiam Jupplernentqm ul:-~ 
,, luni poH:ula re poffe ; {ed eo ; .q.ùòd _hahuit , · con.i 
,, . _tentÙIT) o porte re eife _. Quibus _rationibus judcx:· 
~, àifenfos eJl. ,, Probe . .ceroiti~ ,explqfiJfe .me' hoc~ 
e~x~11Jplo voçabt.da, qu.e n9;11 infre<1uentius, qu-arfr 
fuperio_ra., jn foro .adhjbentur, qualia furie ; Fun• 
d~_~tfr ,._ -~~q__eR,t~c,r;,_it l-· ~r,m. hp~ quod: m fd~ant~ ,. _ac~ 
· · · · ·· · . repta:. · 
fa·) ~,,._. Vtpi~·no~~~ 1: 3 ·. §_. r 8. &fe1q.' if. 4d J-~C;_ S,'!?iin,fti?um:J, 'E~, 
ilio , ac alm m _t,t. Q1temadmod:11m _tefl4menti11 àperi.intur. 
(b) Ex Ylpiq,no in l . . r ~- §. 1..ff. fam~'/. /f.rcifc. - · · ·. : · - ·• ~ 
(e) f; -:"4ar~ef!~ in.I, tlf~lùu ll4~pù~s,;G. _§. 1_.propefin;ff.~e con-i 
ìi.tt. & demonjlr. · -- · ' ,. . --(j Ex Vip, in i 3 r: ff. de recept. qui 4rbitr. · · · · • · '. •-
.{e _ ExffP4ulo in !.47. §, I. (f.denegot.gefl.i~ Papinil'4no ml. -1 I'.§. 
f • · tJd. l. Falci d. · ·. · 0 -- •. 
{f) E-i· Ma_cr~ i'!_l:Compu~11t.iq_11i GS:(f, ad {F_~ft~ ~ ., 
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ceptdvit-·,. re·manet evaniaa ir!]ignittio -~- ··pro infal/,/:;ili ; t 
nil '.relevat _ _., t;:0a/0r---dàufole ; confìderato toto affe .e 
P.HRON. Cum voluptate animàdvèrtebam -~ èrrrc-· 
' - . o . gie id abs te~~ ~: Neque exi_g_uuin ~arbarorum-
vocabulorurn numerum haétenus rejeci{fe m·ihi vi-
deris. MERA'N. Exe~plum jarnéquintum .aHs te 
excogitatum dedjfl:i;. nobis , ERlt1.lNI ;- more tuo.., 
quid-intcrpones , "antequam ali-ud ·exemp1um com-· 
minifcaris ~ ERMJN. Exempla ·non perpema ( non 
continu·aca·, fòtum diceret·') · e Jibris. Pandell:arum 
educam , nequaquarn a me excogita:ta· , ni vobis 
contra lubelt. MERAN. Nihil nobis ·f?~!us ., 
ERMIN.-Igitur_ ag;gr~~ia~ :a Pompoi:iii :e~g,~fffi-
mo comm·~ntano ad Sabmum •. (11) Sed ut poft um-, 
bram ]ux niddior; & ·gratior ·apparet; ita in Pom-: 
pon ii verbis elegantia fe prodet magis, fi Pompo- . 
nii iènrentiam ineleganti fermane prius expona-. 
mus • . Quare dixerim -ad hunc:: modum :· ,, ·Si ita-
;·, fuerit. cònventum , quod tÙ ìnihi non · poffes: 
;; -impedire lumen ; di dubium·, ,: aq. ~ntellexer-is· 
,, de lur.nine tantum ;prxfemti, ari 'etiam de futuro.· 
,, Vi,decur ,dic:endurn ex·-magi~ b.en:igna inrerpr-eta-
,, t-ione, qu~d 'Verbum !5 lum~n '.~_r,proptcr genera-. 
;, litatem ,fill:am · apnmi •fit coriiprthender.e o·inne: 
,, .. lumèn, ftve pr:Eftns; fivc futiurum. ,J Quomo-. 
do' Pompon,iu's,eadeni h~c ha.h>ebat::_~ Si .ira fit cau:-: 
,,•·tum : · ne lumimi'bus officiatl!1r.;: ·--a.mb~gua efl: fi::n{" 
.• ptura, utrum ne•:his fominibu;s '(9.ffidamr , qua! . ........_ 
\ nunc font , an etiam .hi,s: ., · qua: ipoil:ea q•ùàqlle 
., . E z fue-
(a) In t. fi JervituJ l.,. /f. -~~ fer11it. -P.r'itd. VrbllJJ., . , ' 
• I 
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,, fuerint · • . _ Et ~t,tmanius cd¼'., V€rho generali, om..-
" ne lumen f,ìg9ific;ari, _five . quod· in~pr~fenti , five 
,, · quod poft tempus · ,onyçntipnis -pqncigerit • . ,, 
H~c Pomponius , in quibu~ . more Jurifconfgltis 
pr~cipuo aie, ,JEdificii lumini~ur oj/ìcere, pro impedi~ 
re lumen ~dificio ; . -l!erbo generali, non aucem propter 
gener1lit~terf! <'T!ir~i : .generalùa~ en.i.m yqx eH: lacinis 
in~:udira • Uc. c~ter.a prxte.~e~m _, qu~ reae obfe~-
vantibus patebunt .• Nunc alg1d_ exçmplum depro;: 
main eoc Pauli).· C. verbis ad Plautìurn . C~) Primoqùe 
indeganter ~ ,, Quidam foliti ancea fume re aquam, 
~, ,qe_fq.Jilte .v ic.~ni , infiantiam propo(uerunt in judi .. 
·,, 60, pra:tendcntes, _quod r,everfa n-i,lnc aqua in 
,1 ,fonrem V. cinj· ant_ea exficca tu,m ;Gbi ret1ituererur. 
,,. jus: fomcndi aquam juxta _f61itpm :de .-ternpo(e, 
,, in q~o fons nondµm erat exficèatus: -·cum am_if-
;, fio talis ju-ris prov<;neric abfgue illorL:Jm culpa ,. 
,, ,& ,_0
1
6 folµgi, ~ql:J~-d_e,feétum·. J u-dex aucem ·an-. 
,, .nuir;. :qui~,;~{h lnfl:anti~ jlli,:eit•v-ifa • ,., N 1!10C 
'1.a!c eaq.~-m.Pa~li V.(}rJ?js _ e·µi_rr:emLIS •· .~, ~jdam, qui 
,,, . ex vicini fontè aqu_a:m ducerè [o liti [Ùnt ., adjè~ 
',, runt judicem , propofueruntque , aquam , qua. 
,, per aljquot an os u{i font ., ex_ eo1_ fonte_,.ducerè 
,, ,non . pqtt1i{}ie ,. quod fo·ns •exa·ru~[et : &· poiteà 
,, ex eo fonte; ,aqu_am fluere co::piffe ;- petierunt:--
. ,, .,que aJudi~e-, _. ut quqd jus- nò111 negligenti.~ .. , 
» al_lt . cu!pa fua amifer~nt, fed quia duGere n n 
,, po~erant , his rdl:itueretur ... ~orum po.ihir 
:» latio cum npn , i1:1iqua vifa: fit·, , fuccurrendurn 
· ipfis 
(a) In!. ; f. ff. dé fervit. prid.·ruflic~ 
.  : 
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,i ipfis J udéx putavif • ,, In qtiìbus;-verbis : non 
:fume.re -aquam de fonte , fed aquam ex fo.nte ducc---
re. ; -non infiantiam promovere in judicio , fed judi~ 
cèm adir~, ac ei proponé.re. >' non foneem -exfìccatum. 
-effe , feci fontem exarui/fe. ,, non in fame· reverfarn 
e /},e . aquam ,. fed ex fonte aquam~fluere ceepi/Je; ._non 
,amif]ionem juris prouem/Je alfque _ culpa fua , . @Jr ob 
folum aquce defoEium, ltd jttS_ norJ neglig_entia, aut cul-
,pa fua ami/Jum; at quia aquam ducere no_n potuer_an~ 
ex fante, qui exaru-erac; non jufia inflantia il/i efl vi-
/a , fcd poflulatio non iniqua v-ifa efl; cum dici ele-_ 
.ganrer, tum mira pe:rfpicuitate intelligrmus. Pro-
.deat quoque _nunc idem PaQlus, & aliud exemplum 
.fu,ppeditet • Sed-ferat_ xquo animo, more nofiro 
nos ira illud prius exhibere • ,, Qu-i non fecic de .. 
,-, . bitas diligentias ia C<;>111burendo fiipulam, aut 
,, fpioas fui agri, renetur ex Iege Aquilia, fì ignis 
.,,, . alteri prxjudica-vit. Qii vero praéticavic omnes 
,., dHigentias-, & tamen ignis fe,it extenGonem fui 
.,, incicacus ex vi venrorum, tlinc non eit culpa-
.,, b-i-lis,,,. Horum lç>co alia eleganter _nu~c vobis 
~fubjiciac PatA1us " (•) ,, Teneb;iru·r Iege Aquìha, qui 
.,, non obferva'Zit, ne ignis _ in flipulam fuam,_-v~l 
,,, fpinam,-comburend~ ejus cauf~, a fe i~mi{fo_s, 
, lo11giu:s procederet. At {i ·omma, qua! oportu1r, 
,: obfer_vavit ; & fobica vis- venti longius igne~ 
. 
2
; produxerit, ~are~ culpa.,, Nonne planun:3, & 
. perfpicuum orat1oms g,enuselb' A n non ,_nag1s pJ~ .. 
cebit dicere, omma, qu.e oportutt, obfervauzt I pro fa-
~ . 3 cit , . 
Ja) In !, ,o.§, ,.ff. ad leg;Aqrt'i!Iam; 
I 
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tit; vel pra-Eiicav~t omnn: diligentitu r ·càret culpa, 
pro non e/l culpaltilis r Subita rvis '7.lenti longiuf · ignem 
produxié _, . p,ro ignis fecit extenfione-m fui rncitatus. ex 
vi ventoru~~ ~x Ulpiano exeml?1~m mutuemur, (~>\ 
atque pnus 1ta demus • ,, T1uns _pofrquam fmt 
,, conventus .ante j'udicem non fuum , & non de- \ 
,, clinavit , ·incxpit effe de illo foro, licet antea 
,, non dfec; ideoque non poterit r~dire ad· pro-
,, prium forum ob .palfam pr~vcntione1n : ,, . Ul-
pianus hanc nòhis orationem fuppeditat. ,,·Ticius; 
,, cum akerius fori, cujus ante non erar, in jùs vo-
.,, catus, & contcllata lite dfe creperit, in ea cauf.. 
,, fa jus revocandi forum non habebit, ,quali pra}'-
" ·ventus ,, • Liquet fane ex bis ver.bis non dicen-
dum effe, convehtus ante judi-cem ' fed in jus C;octt-
t~s ; non inc.epit effe de illo foro, fed illius fari effe c<e• 
ptt .,. p~o non poteri; re dire ad proprium forum, ju.r r_e-
vocandt forum non habebit ; pro ob pajfam pr-eventto- . 
. nem, 1uafi, vd quia. pr~uentus. Redìbo ad P~ulum., 
& ab eo iterucn exemplum -capiam., ut fatine: 1o:-
•quar, qure ·p-rius ita propo~eriim. · ,., Q,uando dr le.-
" ·gatum reliélum ufusfru.tlus -,·· neceffario irite Ili-. " -
.,, guntur conceffa ea , qu~ font ·condi-t-io fine qua 
» ~on, adetfeélum, ut per~ipi valeat ufustruélus-~ 
• ~, ideoqu~ fe.qu~Ja illius legati ell: permiffio introi-
_-,, t~s ad pt~d1um:, . qui etiamfi :.a te.fiatate prohi-
:_> h~tus effer, mdfatenus àttenderetur talis pr:ohibir / 
-':. -h~. ,, Paulus'(b): ,,-Ufusfruéh1slegattis adcniaj-- ✓/ 
· - . . - cul.is --(a) In!. 7 .ff.. de]"d, .. · 
- •cus- e (bj .In!. l, §. I• ff. Si 1trul"r,,r1. 
J ".I' - e ,:; petietur. 
\ 
ì' 
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)) culis eg·et '~ fine .quibus uti frui ·quis 0110n potefh 
,, &··ideo lì ufusfrultus -Iegenir, 11ecetfe efl t:imen, 
._,,. ut fequacur eum, ad.itus; ufque ·adeo, ut (i quis 
,, ufumfruélu.m loti Jeget ita: ne h~res cogatnr 
-,, viam prztlare : imnìJiter hoc adjedmn vide~ 
,, tur • ·.,, N-on .dl: igitu1r, tur: dicamus ; qu,e funt 
-conditii!J fine qu:a non, ad ejfe8um, ut percipi valeat u~ 
Ju:rfrutìus; cum.dicere poffimus: fine quibus utifrui 
quis non potefl .- lt~m non dicerem : {equela legati u~ 
fusfruEiu-s .efl permi!fto introitus ad pr.edù,m ; fed fi u~ 
fusfru8us legetur, neceffe efl, ut eum fequatur ad,itù&: 
9uamvis fequdam quandoque dicant juris condito~ 
-res elegancifilcni; non hac tamen in r_e. Expeélo,' 
:dum vos t~dii veflri me comrnonearis : quod nifi 
:pr~iliteritis , id, quod fraltenus-foe;i, vobis ir:ifoa~ 
-ve, & ingratum· effe non exifiimabo. MERAN. Si 
·tale quid expeéles , opperiris · id , quod nùnquam 
futurum, & PHRONJMI, & meo Qomine fpon• 
.deo. P HRON. Profeélo ita fe res habet , ERMI-., 
N I . ERMIN. Ìgitur pergam • . ,, Sciendum dì-, 
,, quod iU.e expenfre neceffarire dotem diminuunt.j 
.,, quz · ad urilitacem docis erogata? fur1t ; _qux -at'I<:-
,,, t.em -non funt ero.garre ad commodum , & u-tili-
i,, tate.m d.otis, nequaquam font bonificand:t! : U k 
J>iani dic.1ion:ç (A) ad hunc modum ,exponam. ·,, la 
~, neceffariis impenfis hoc fcienduin eft , eas de-
. ,,, mum j mpenfas .dotem minua,re ,, , qure in do-tern 
·<,, (aél:~. fua t : q:terlim li in dotem faél:re non fine:, 
,; ,p:on habent in fe reputationem ~ Cernitis ~ ut 
. - . •·.• . . , , .. - . , -. cJo.. 
C I •._ ~ • ._ * ._ ,. ~ • • 
(a) ln!.1.ff. deimpe~(i-sin rèb. dotAI. · - . . ~ - \ 
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elega1;ter hk dicimr : opQ hàbùit in fa reputatioiiem, 
pro no11 fimt boniftcand.e~ lEmiii_anus Macer '") ~e-
nufiius etiam exemplum. nobis prrebet ; quod m,-
:èomto- fermane prius · ita protulerim·. ,, Si tu · fun: 
,> dummeum judicialiter petas, ~ favorabilemf~n~ 
" · tentiarn reportaveris : c:go a utem· interpofueri_n~ . 
,, appe}lationer-1:1 ; q.qxri pote!l: ,. an interea d1~1 · 
,, 'qu.eam po{foff of ;, & refponde , quod iìc ~ qma 
>> i,nterim poffiqeo: quin r.elevet, q:uod mihì poflef. 
,,. fio ì]Ja poffit evinci,, . Nunc elegantia· M:acr~ 
yerba fubrogabo ~ ,, Si fundum ,,· guem· poffide-: 
,, bam, a me petieris·;. deinde, cum fecmidum te 
,, eifet )udicatum, a.ppellaverim; a,n poffelfor ejuG 
,, de,n fondi fon~ Et reéle dicetur,. .poifdforem . 
,, me effe : n_eè ad :rem percinec , quod evinci mr-
,,- hi ea poifeìno poffit • ;, Pro (ì favorabilem few-
tentiam reportaveris i .fi facundum te fuerù judicatum .: 
pro refpon4e quod-Jic-, re.éte dicetur, pojfejforem me ef-
fe : _pro ,n~c re{e~t ; ne"c a.d rem pèrtim& .. lterum 
aud1_am~s :Ulpt~nµ~. ~h), J?ic~riTprius ineieganter • 
,, ~• 9u1s :i·~ _tcmpoFe· çorweoto promi.fit comparen: · 
.,,. m Judtci_o, & non pcituit, cauffa (nfirmitatis.,. 
,, vel pluv1arum, ve,1 ·ob excrcfcentiam fluminum., 
-~, jur~ c:ner_it? e~çufatl,lr,, • UJpfanus autem: ,, Si 
" 9ms 1ud1c~o fe fifiì _promiferilc 5· & valc;tudine-; 
,, vel temp_elì:ate, vd vi· flU-minis p:rohibirus fe ft:-
JJ),. fiere_ !1<?.n pollìt, exceptione adjuvatur, · nec _ira-
,> mento• " Barbare dénuo h~c profeqt.ia t'. _ ,; Q!!i · 
• . .. . .. p_ote4: f~] Jn J- IS/· G.ff tJ~i f4ti.fdti;e r:og4nt1'r. 
, n · 
2
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,, poù~fa~ incornm&ditat:es,,& impedirricnra icineris , 
,, <levitare , .Jì difrefIHfçt , vd navigaifet in tem• 
,, porc opportuno , fibi .frnpuret , iì fe angufl.ia~ 
,, vit, & red~xit ad 1t~1upus, quod non poffec a1n-
;, plius veniF~: nec attenditur , fi velie, funda1;é 
,, fuam cxcufationem in_malo_tempore, vel in ex•, 
,; -cref ~~nti,a fl~(IJi.nis· •" At Ulpiaq:us • (.i) IH Si quis ,1 
>.,, cu.m 'poffet,yirare i,~incirum Ìl'Mpedimenta, fi an .. 
,, tea profeélus çifer , · vel tempore opportuno na-, 
,, vig.aifet , ip[ei dolo m~lo fe arraverir, permit- , 
,, tepdl._!m ei n_oFI efi caufJri tempefl:a_tem, vel virri 
l> -fluqiinis.,, Ce!Ijgam ,- ut foleo, .dicendum effe: 
Si quis' judiGio fe,Jìfii promiferit, _ pro '(i _quis in, tem•: [! ore con'l!cnto J!,ffJmiJìti comparere in judù:io ; rvi fiumi· 
~is, . pro ob , excr.,fc1mia_m.Jl,uminis : nec immérùo, 
pro jure merito , et{ì lat_inum fuarit, jure .ac. meri°•, 
tv. Si ipfe dolo. malo fa ar(t;tverit , .pro ft malitiofi-fa: 
'l'ngufliaiqit; @7: r,çduxit _ad tempus ,. ·ue. non·pvjfet ., . C~!!-' 
fari u_mpeflatem, , . f v_el rvi_r,n :.fiuminis-, ~, prorfund..a:e,: 
fuam . e,xcufationem in malo: tempore, (ffj excre{centur,· 
fluminis. Pergam vero, guam_diu vohis, lubebit, &a. 
mihi; prre(lo erit memoria. : Barbare : ,, Non e:ii 
,, req,uitativuµ,:i ' ;· quod a-r~iter recufet Iaudum pro-
mulg~re poflca_ulf~. merìt~· pfories difcu{fa , , atqqc:; / 
~, hinc jnde 11Jgnifefl:a~a. ,, J-Irec · .ìta: U 1Fianus :· 1<~~ 
,, Poll: ca-ulfam i?m (emd atqùe: iter~m craélararn, _ 
.,, pofl: nudata utriµfque ,intin~a, ~;r ~ecn~ca nego .. 
. ,, tii aperta, xquum .non e-fl:, arb1tru • _polle fon.• 
. . • i, .. , . . tert.-
,. ) .... ) . 
•· : (af In aiérA l. 2.,ff.:f! IJlltJC4lltionibNf'.~. 8. · .... ~ i 1; :: , 1 
.. (b) · !n _I. , • §. 1 . fc de recept. qui arbitr. 
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,, t-entiarrì dicere.,, 'MER'4N. Pro quarn dega·n--~ 
ter J.:ixc dixit UJpianus ~ non laudum promulgare,~ 
fed fementiam dicere : non poft caujfce merita 'pluries • 
difcujfa, fcd pofl caujfam jam fame! atque iterum · tr,a .. · 
étatam; non atqu~· hinc ind~ m1.nifej/ata, fed poft -
nudata utriufque intima, @Jr fecr eta negotii apc:rta. J am 
vero difcutere cauffx-merita, pro exa minare, non. 
fatis proprie dici rnihi videbatur; quo nihìl famen 
in foro fxpius audicur : conf utationem enirn quan• 
dam habct difcuffio. Iraque Tullius , difcutiehdas 
fibi capciones, air. Laélanrius, dìfcuciendam igno• 
rationem fui. ER/14. Reék obfctvas_, uc opinor •. 
Sed quali perfenrifco fon; quofdam , qui dièant'' , 
iis rrle uti exemplis ·, qu;e_ non · a · me excogitata, 
:fcd a-liena font, in qu.ib~ p~ne0 laboris nihil fofci. 
piam. Quanqua~m ego ol!lllam a labore aucu por· 
laudacionem.; fedunam utilitatemqu.rro. PHRON. 
Qui pr.udernter judic-are volunt, antea ·quJm al1quid 
~dfirmènt, _e,çpe-rienti~ ope eompertum iHuél' ha·• 
bere itudeut : quì fecùs ,,-fae-iuht ·, oblaterant ve•. 
rius,. quam loquuntu.r ;- mù1-imeqùe iccirco aùdien-
diJ unc • Verumtamen i:pfa. jam v Ù-i-eta·s -pofiulat, 
ut id , quod proponis•; exequare. ~UERA'N. Q.ua-
cu~nque rat.ione forenfem :barbariem vexes ,~ ego 
qurdem accipio Jjbentiffime. Pra!b-e igitur- exem-
- .plum abs-te compoGcùm. ERM~ Et --ifiud, & alia 
,plura P!~be11em u-tique trnnc ,- -nifi opporturrius da,;.. 
'C~rem Ita 1parrir,i difp1:1,tationem , --ut 1ìdi1quis etiam 
d_i~bus, q~ibus otiabimur hoc Joco, adeo volupta-
;ru habcnd1 colloqtl:fi·,fllli~U,t: ar~wroenllilllfn. -E.tt ne 
. - vobis 
1 
\ 
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vobis id ipfum·confiliir PH RON. Cum efi aliquid 
alio tempore regufiandmn, facile in pra:fens cupi~ 
dit-atem comprimimus. Qtare tibi non regrc adfen-
tior • MERAN. Nos adeo opipare habuifii haae~ 
nus , ERMJNJ, .ut coqtentos i~ pr~fen~ gqs e[~ 
oporteat. 
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